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Presentación 
 
Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Habilidades sociales y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestra en 
Psicología educativa. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene la 
realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su  
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: 
los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias.   
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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de 
la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018. El tipo de 
investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 
149 estudiantes, con una muestra de 108 estudiantes y el muestreo probabilística. 
La técnica empleada para recolectar información fue una encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron de tipo cuestionario que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad mediante Alfa de Cronbach (0,90 y 0,818) los resultados son de 
fuerte confiabilidad. 
 
En la parte descriptiva se arribó el 47,2% de los estudiantes de 4to grado 
manifiestan que las habilidades sociales es de nivel promedio y el 54,6% de los 
estudiantes manifiestan que las convivencia escolar es de nivel regular. Asimismo 
se arribó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.701) lo que indica una correlación positiva considerable, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018. 
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Abstract 
 
In the present investigation, whose general objective was to determine the 
relationship between social skills and school coexistence of students in fourth 
grade I.E. 3063 Patricia Natividad Sanchez, independence 2018. The type of 
investigation was substantive descriptive level, quantitative approach; non-
experimental design, cross-cutting. The population was formed by 149 students, 
with a sample of 108 students and probabilistic sampling. The technique employed 
to collect information was a survey and data collection instruments were of type 
questionnaire, which were duly validated through expert opinions and determining 
its reliability using Cronbach's alpha (0.90 and 0,818) the results are strong 
reliability. 
 
In the descriptive part is arrived 47.2% of the students of 4th grade manifest 
social skills is average level and 54.6% of the students expressed that the school 
coexistence is regular level. It also arrived that the test Spearman Rho, where the 
value of the correlation coefficient is (r = 0.701) indicating a correlation positive 
considerable, plus the value of P = 0.000 is lower to the ∝ = 0.05 and thus the 
relationship is significant and is rejected the null hypothesis (Ho) assuming that 
there is significant relationship between social skills and school coexistence of 
students in fourth grade I.E. 3063 Patricia Natividad Sanchez, independence 
2018. 
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1.1. Realidad problemática 
 
El ser humano desde tiempos antiguos ha mostrado un instinto de supervivencia 
y una manera para que este se dé ha sido interactuar con sus pares. Por lo cual, 
socializar con otras personas es una labor que a diario debemos realizar. Pero, 
cuando la persona no está preparada para la interacción social ocurren 
emociones negativas que afectan su bienestar. Para evitar estas situaciones es 
necesario que la persona logre desarrollar un conjunto de habilidades que le 
permitan socializar con los demás de manera empática y de mutua satisfacción, 
dichas capacidades son conocidas como habilidades sociales.  
 
 Es la escuela, el lugar reconocido socialmente donde nuestros niños y 
niñas asisten para aprender, socializar y compartir con sus pares. En este 
proceso de socialización surgen muchas veces dificultades de tipo conductual 
que conllevan a problemas en el desarrollo de las sesiones de clase como son: 
los insultos, golpes o desacato a las indicaciones de su maestro. Al respecto el 
Ministerio de Educación (Minedu, 2018)  en el informe emitido a través del portal 
Síseve refirió que: A nivel nacional se reportó un total de 19,977 casos donde los 
tipos de violencia frecuentes son: física, verbal y psicológica. Esto evidencia la 
existente problemática referida a falta de una buena convivencia escolar en 
nuestras escuelas. 
 
En la Institución Educativa 3063, se observaron estudiantes que 
presentaban dificultades para convivir armónicamente con sus compañeros 
practicaban juegos bruscos, respondían a sus compañeros con palabras 
inapropiadas, desobedecían a su maestra, igualmente se pudo observar que 
algunos se mostraban inseguros, tímidos y otros poco participativos en clase. 
Estas conductas llamaron la atención por las graves consecuencias que traerían 
a su desarrollo socioemocional si no se toman en consideración para superarlas.  
 
 Teniendo en cuenta la convivencia que se da en el aula de clase Minedu, 
(2013) al respecto sostiene que la institución educativa es un lugar fundamental 
para el aprendizaje de la convivencia democrática. Es decir, se necesita las 
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instituciones educativas espacios en los cuales todos sus participantes gocen la 
oportunidad del desarrollo de su autonomía, asuman la responsabilidad de sus 
acciones, sean resguardadas y respetadas. 
 
Dentro de las habilidades sociales se percibió que en su mayoría los 
estudiantes son tímidos, no saludan a los docentes, directivos entre otras 
personas. También se observó que los estudiantes tienen dificultades para iniciar 
el diálogo con sus compañeros y la dificultad de tomar atención cuando una 
persona les da indicación para realizar una actividad. En cuanto a la convivencia, 
se puede evidenciar, en las aulas durante el desarrollo de clase y otras 
actividades, que no tienen la voluntad de participar. En vez de apoyar; generan 
desorden, agrediéndose, quitándose las cosas entres sus compañeros, 
expresándose con palabras gruesas que no son adecuadas para un trato 
equitativo. Asimismo, este ambiente propicio que los estudiantes pierdan la 
confianza entre sus compañeros, docentes y autoridades. 
 
Por lo anteriormente mencionado, la presente investigación gira en torno a 
establecer si existe relación entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los escolares de 4° grado de la Institución Educativa 3063 del distrito 
de independencia. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Trabajos previos internacionales 
 
Rivera (2016), en su trabajo que tituló: Desarrollo de habilidades sociales de 
comunicación asertiva y el fortalecimiento de la convivencia escolar en 
estudiantes de grado séptimo del IEDIT Rodrigo de Triana sede A J.M., se planteó 
como objetivo el demostrar que las habilidades asertivas mejoran los niveles de 
convivencia. Dicha investigación, se desarrolló desde un enfoque cuantitativo; en 
cuanto al tipo es básica con un nivel descriptivo, el diseño fue no experimental de 
corte transversal El campo de estudio, recae en la institución educativa IEDIT 
Rodrigo de Triana. Sede A. Jornada Mañana, con la colaboración de 45 
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estudiantes de grado séptimo, 9 docentes y 1 Coordinador. En cuanto a las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, se empleó: la aplicación 
de cuestionarios a los estudiantes. En la parte descriptiva el 43% de los 
estudiantes se ubicó en proceso y baja. La investigación concluyó en la existencia 
de una relación significativa entre el desarrollo de habilidades sociales de 
comunicación asertiva y el fortalecimiento de la convivencia escolar. 
 
Álvarez, Altamiranda y Álvarez (2016) realizaron un estudio sobre: “Las 
habilidades sociales y la solución asertiva del conflicto escolar en el grado 
séptimo 2 de la Institución Educativa Nueva América, Colombia”.  La técnica 
empleada fue la observación directa en la cual se pudo apreciar las expresiones 
de agresividad, cansancio, desánimo, cólera, prepotencia con sus compañeros y 
apatía entre estudiante-estudiante y docente-estudiante. El llamado de atención 
verbal y escrita por parte de la Coordinadora y Rectora era continuo debido al 
comportamiento practicado en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es preciso 
señalar que la unidad de análisis fueron los estudiantes nivel primario, siendo 30 
estudiantes. Se halló que la carencia de habilidades sociales para el desarrollar 
sus relaciones interpersonales no les permiten a los estudiantes convivir de una 
manera amena y agradable. Es decir, el 53% de los estudiantes poseen una 
habilidad social regular y la solución asertiva es medianamente. Concluyó que la 
prueba de Rho de Spearman, en el cual el valor del coeficiente de correlación es 
(r = 0.632), lo que señala una correlación positiva moderada; asimismo, el valor 
de P = 0,000, es menor al de P = 0,05. Por lo tanto, la relación es significativa al 
95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) admitiendo la existencia de una relación 
significativa entre habilidades sociales de comunicación asertiva y el 
fortalecimiento de la convivencia escolar en estudiantes. 
 
 Córdoba, Del Rey, Casas & Ortega (2016) en la investigación denominada: 
Valoración del alumnado de primaria y la convivencia escolar: El valor de la red de 
iguales. El propósito fue determinar la relación entre la valoración del alumnado 
de primaria y la convivencia escolar. El diseño fue no experimental de corte 
transversal con nivel descriptivo correlacional y el tipo de investigación fue básica. 
Cuya muestra estuvo conformada por 1265 estudiantes y los resultados 
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mostraron que la convivencia escolar se identifica por buenos niveles de calidad 
en las relaciones interpersonales y bajos niveles de problemas que afectan a las 
mismas.  En cuanto a la valoración: el 54% de los educandos se encuentran en el 
nivel bajo y el 51% de los educandos se ubican en el nivel regular. Los autores 
concluyeron que la prueba de Rho de Spearman, en el cual el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.501), lo que señala una correlación positiva moderada; 
asimismo, el valor de P = 0,000, es menor al de P = 0,05. Por lo tanto, la relación 
es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) admitiendo la existencia 
de una relación significativa entre Valoración del alumnado de primaria y la 
convivencia escolar. 
 
Por otro lado, Gómez (2015) en su investigación: Habilidades sociales en 
escolares de la escuela Claret, en Barcelona, España, tiene como objetivo 
determinar la relación entre las dimensiones asertividad, identificación grupal, 
empatía y clima escolar, los cuales son dimensiones de las habilidades sociales 
en los estudiantes. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño 
descriptivo. Además, la muestra trabajada consta de 110 alumnos de primero 
cuarto de E.S.O del centro de estudios Claret, Salabell. Durante la fase de 
recolección de datos se empleó un cuestionario de empatía, asertividad, 
identificación grupal y el clima escolar de los alumnos, dichos cuestionarios fueron 
sometidos a un análisis de estadística descriptiva e inferencial. Luego de 
realizado este estudio, los resultados señalaron que se hallaron niveles 
categorizados como positivos en lo que se refiere a las habilidades sociales. En lo 
que respecta a las conclusiones arribadas por la investigación: en la 
comprobación de hipótesis los resultados muestran relaciones poco significativas 
(Estadístico de Pearson, donde p > 0,05) entre las dimensiones de las habilidades 
sociales analizadas; lo cual faculta concluir que una habilidad social no determina 
el desarrollo de las demás habilidades. 
 
De Mesa, Soto, Carvajal y Urrea (2013) en una investigación realizada en 
Colombia denominada: Factores asociado y la convivencia 
escolar en adolescentes. El trabajo tuvo como objetivo evaluar 
la convivencia escolar, a través un estudio descriptivo y la muestra estuvo 
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conformada por 1091 estudiantes y 101 profesores. Los instrumentos manejados 
estuvieron conformados por las variables: clima escolar, agresión, 
factores de apoyo y riesgo, autoestima, funcionalidad familiar y bienestar 
subjetivo. Los resultados mostraron que el clima escolar es de un 60% poco 
satisfactorio; es decir, se presentan conductas agresivas (verbales y físicas), mal 
uso de materiales, aislamiento social y acoso sexual. El autor concluyó que la 
prueba de Rho de Spearman, en la cual el valor del coeficiente de correlación es 
(r = 0.406) lo que señala una correlación positiva moderada; asimismo, el valor de 
P = 0,000, resulta menor al de P = 0,05. Por lo tanto, la relación es significativa al 
95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) admitiendo la existencia de una relación 
significativa entre los factores asociados y la convivencia escolar en 
adolescentes.  
 
Trabajos previos nacionales 
 
Benjamín (2017) en su tesis: Habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del V ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017, para 
optar el grado de magíster por la Universidad César Vallejo, Lima Perú. Planteó 
como objetivo determinar la relación que existe entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes de educación primaria. El trabajo de 
investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. 229 
estudiantes, matriculados el año 2017, de instituciones educativas que se 
encuentran dentro de la Red Educativa 13-Carabayllo, UGEL 04 de Comas 
conformaron la muestra de la investigación, Ellos fueron seleccionados de manera 
probabilística, Además, la técnica y el instrumento para la recolección de datos 
fueron la encuesta y el cuestionario, respectivamente. Para comprobar la validez 
de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada 
usando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.767, en el 
cuestionario de habilidades sociales y 0.876 en el cuestionario de convivencia 
escolar. Los resultados concluyen en la existente relación significativa (r=0.756; 
p<.05) entre habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes 
evaluados.  
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 Pariona (2016), en su estudio denominado: Convivencia escolar y valores 
morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario de la I.E.P. 20412 Huaral 
2016. La cual presentó una muestra constituida por 120 estudiantes y cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre convivencia escolar y valores morales en 
estudiantes del 4to grado. El diseño empleado para esta investigación fue no 
experimental de nivel correlacional de corte transversal, también se demostró la 
hipótesis sostenida y se concluyó que la convivencia escolar se relaciona con los 
valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario. 
 
Calderón y Fonseca (2014) en su trabajo de investigación con el título: 
Funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes, se planteó como 
objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades 
sociales en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Privada 
- Parroquial José Emilio Lefebvre Francoeur, Trujillo 2014. El trabajo presentó un 
enfoque cuantitativo, un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, 
para el cual trabajaron con 91 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 9 y 12 
años. Durante la etapa de recolección de datos se empleó la escala de evaluación 
de funcionamiento familiar FACES – 20esp y la lista de evaluación de habilidades 
sociales. Se encontraron los siguientes resultados: el 20.9% de adolescentes su 
nivel de funcionamiento familiar es bajo y su nivel de habilidades sociales es bajo, 
el 14.3% de estudiantes su nivel de funcionamiento familiar es medio y su nivel de 
habilidades sociales es bajo, y el 18.7% de estudiantes en su nivel de 
funcionamiento familiar es alto y su nivel de habilidades sociales es alto. Estos 
resultados llevaron a la conclusión que, se observó un valor Chi cuadrado de 
17.402 con (p=0.002 < 0.05), siendo altamente significativo, sí existió relación 
entre las variables. 
 
Chávez (2014) en su tesis titulada: Niveles de agresividad y la convivencia 
en el aula en estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la Institución 
Educativa 3032 Villa Angélica San Martín De Porres, 2014; para obtener el grado 
de magister en Psicología por la Universidad César Vallejo. El propósito fue 
determinar la relación entre la agresividad y la convivencia en el aula en los 
estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la institución educativa 3032 Villa 
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Angélica San Martin de Porres, 2014. Este trabajo utilizó la metodología 
relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación fue básica con un nivel 
descriptivo, debido a que está encauzada al conocimiento de la realidad. Además, 
el diseño de la investigación fue no experimental o correlacional de corte 
transversal. El trabajo tuvo una muestra conformada por 123 estudiantes y la 
técnica e instrumentos utilizados fueron la encuesta y el cuestionario. Entre los 
resultados más sustanciales encontrados en el análisis de correlación Rho de 
Spearman, se comprobó la existente relación inversa entre la agresividad y la 
convivencia en el aula, encontrándose una correlación de -0,059 con un valor de 
significancia (bilateral) 0,515; lo que señala que la correlación es inversa. En ese 
sentido, ante las pruebas estadísticas mostradas se opta por rechazar la hipótesis 
alterna, y se admite la hipótesis nula. Por lo consiguiente, se llega a la conclusión 
que existe una relación inversa entre la agresividad y la convivencia en el aula en 
los estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la Institución educativa 3032 
Villa Angélica San Martin de Porres, 2014. 
 
Pineda y Soto (2013) en su estudio: El autoconcepto y las habilidades 
sociales de los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa 2022 Sinchi 
Roca, para optar el grado de magister por la Universidad César Vallejo realizado 
en Lima, Perú, Planteó como objetivo determinar la relación existente entre el 
autoconcepto y las habilidades sociales de los estudiantes del IV ciclo. La 
investigación realizada es aplicada, método hipotético deductivo, diseño no 
experimental, de corte transversal, correlacional. La población estuvo conformada 
por 130 estudiantes del IV ciclo. Se realizó el muestreo censal para la recopilación 
de datos, que utilizó como instrumentos dos cuestionarios, una para obtener 
información respecto al autoconcepto y la otra para recoger información sobre las 
habilidades sociales El trabajo concluyó en afirmar la existencia de una relación 
significativa alta (r= 0.91) entre el autoconcepto y las habilidades sociales de los 
estudiantes del IV Ciclo de la Institución Educativa N° 2022 “Sinchi Roca”, Comas, 
2013. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
  
1.3.1. Habilidades sociales 
Monjas (2006) refirió sobre las habilidades sociales es el comportamiento 
realizado en circunstancias interpersonales que expresa emociones, actitudes, 
opiniones, deseos, etc., el cual suministra una comunicación efectiva, mayor 
afecto y respeto por uno mismo y por otros, mayor facilidad en la adaptación 
social y relaciones más valiosas. 
 
Del Prette y Del Prette (2002) precisaron a las habilidades sociales como el 
cúmulo de conductas y destrezas que las personas desarrollan y adquieren en el 
transcurrir de sus vidas a medida que interactúan con su entorno y que le permite 
interrelacionarse de manera factible con los demás, para que logre ser un 
individuo respetado y aceptado socialmente. 
 
Según la anterior definición, las personas se sirven de las habilidades 
sociales para lograr una individualidad, no solo para su interrelación con la 
sociedad; sino, también para ser admitido por la sociedad y de esta manera todos 
logren beneficios. 
 
Al respecto Raffo y Zapata (2000) afirmaron que las habilidades sociales 
son el grupo de conductas y destrezas determinadas con las cuales nos 
relacionamos con los demás. Esta relación es de la manera más adecuada y 
recíprocamente provechosa dentro del contexto en el cual nos encontremos.  
 
Es así que ya se pueden distinguir ciertos elementos que conforman las 
habilidades sociales, estos son los comportamientos, pensamientos y emociones. 
Por lo tanto, cuando se estudia las habilidades sociales no solo comprende la 
interrelación de personas; sino también la efectividad y satisfacción producidas 
por dicha interrelación.  
 
Sobre ello, Muñoz y Crespi (2011) afirmaron en relación a las habilidades 
sociales que son aquellas conductas o actitudes específicas y necesarias para 
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interactuar y establecer relación con otra persona de una manera efectiva, 
apropiada y exitosa en el plano social. 
 
Caballo (1993, citado por Verde, 2015), sostuvo que las habilidades 
sociales son expresadas por una persona en una circunstancia interpersonal, a 
través de un conjunto de conductas, que enuncia sus cualidades, anhelos, 
sentires o derechos, de una manera correcta a la situación. Además, es respetar 
las mismas conductas en los otros, estas conductas habitualmente resuelven los 
conflictos y reduce la posibilidad de la aparición de nuevos problemas. 
 
De igual manera, Arroyave (2014) indicó que las habilidades sociales son 
un grupo de acciones y conductas que trascienden en el comportamiento social 
de los estudiantes. Además, dichas habilidades son complejas puesto que 
constituyen una extensa gama de sentimientos, valores e ideas producidas por las 
experiencias y el aprendizaje durante el discurrir de toda la vida. Todo ello influirá 
de gran manera en las conductas y actitudes que tengan los estudiantes en la 
relación con los demás. 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
 
Dimensión 1:  Habilidades basicas de interacción social 
 
Al respecto Monjas (2006) señaló: en ciertos momentos, al interactuar con otras 
personas, debemos sonreír para hacer notar aceptación o simpatía. En ese 
sentido, la sonrisa y la risa son actitudes que en precisos momentos acompañan a 
las interrelaciones que se constituyen con otros individuos. 
 
Por lo tanto, la sonrisa es una conducta no-verbal que normalmente 
antecede al comienzo de cualquier interrelación y acompaña muchos de los 
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Dimensión 2: Habilidades para hacer amigos   
 
En el nivel primario, los estudiantes presentan, con mayor incidencia, la necesidad 
de poseer la mayor cantidad de amigos para realizar las distintas actividades 
académicas, lúdicas y otras. Para ello, es necesario que el estudiante desarrolle 
la habilidad para crear amistades.   
 
 En ese sentido, Monjas (2006) precisó que: los estudiantes que poseen 
dichas habilidades pueden interactuar con mayor facilidad con sus compañeros. 
Puesto que son vitales para el comienzo, desarrollo y sostenimiento de relaciones 
constructivas con sus pares, también suponen una satisfacción recíproca; 
además, ayuda a la adaptación social y afectiva del estudiante.  
 
Dimensión 3: Habilidades conversacionales 
 
Es el dominio de las habilidades verbales que posee el estudiante frente al 
comienzo, sostenimiento y finalización de conversaciones de manera satisfactoria 
y provechosa para los involucrados.   
 
Asimismo, Monjas (2006) manifestó que estas habilidades poseen una 
relevancia fundamental para que la interrelación de los estudiantes con sus pares 
sea efectiva. Es por medio de la expresión oral que el estudiante aprende y 
participa; además, es el vehículo por el cual expresa sus emociones, sentimientos 
y opiniones. 
 
Dimensión 4: Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones 
 
Son aquellas habilidades que comprenden la capacidad de respetarse a sí mismo, 
construyendo una buena autoestima. Una manera de construir esta buena 
autoestima es expresando nuestras emociones, sentimientos, opiniones y 
defender nuestros propios derechos. 
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En tal sentido, Monjas (2006) indicó que estas habilidades están 
relacionadas con la asertividad; es decir, con una conducta en la cual el 
estudiante conoce y defiende sus propios derechos, pero sin desconocer los 
derechos de los demás. Ser una persona asertiva significa hacer que los demás 
valoren y respeten sus emociones, opiniones y anhelos, sentirse bien consigo 
mismo y los demás sin que esto conlleve a quebrantar los derechos de sus 
compañeros. 
 
Dimensión 5: Habilidades para afrontar y solucionar problemas 
interpersonales 
 
Las relaciones interpersonales de estudiantes presentan problemas generados en 
las actividades cotidianas. Para superar estos problemas el estudiante debe 
contar con ciertas habilidades que le faciliten su mejor solución como identificar 
los problemas, buscar diversas soluciones, prevenir las consecuencias y elegir la 
mejor solución.  
 
Es así que, Monjas (2006) sostuvo que estas habilidades se adquieren a 
través de la experiencia porque forman un mediador fundamental del ajuste 
comportamental y social. La finalidad es que el estudiante sepa dar solución a sus 
problemas interpersonales de manera autónoma y constructiva para poder tener 
una buena relación con sus compañeros. 
 
Dimensión 6: Habilidades para relacionarse con los adultos 
 
Existen estudiantes que presentan una inadecuada interrelación con los adultos, 
dicha interacción negativa se refleja a través de reprimendas, amonestaciones o 
agresiones. Ante ello, es necesario que el niño desarrolle las habilidades de 
interrelación con las personas mayores como la gentileza, la atención y 
conversación con los mayores. 
 
 En ese sentido, Monjas (2006) señaló que estas habilidades consisten en 
relacionarse con personas de mayor jerarquía o edad de una manera positiva y 
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provechosa para ambos. Además, es necesario e importante que los estudiantes 
sean conscientes de la diferencia existente entre la relación con los adultos y con 
los niños. Esto no significa una interrelación de dependencia ni subordinación 
sino, por el contrario, una relación provechosa para uno y otro. 
 
Teorías de las habilidades sociales 
 
Funcionalidad de las habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales conllevan a que se refuerzan los vínculos amicales con 
sus coetáneos, así mismo refuerza la personalidad del individuo. 
 
 Valles (1998), señaló que el contar con niveles óptimos de habilidades 
personales es como consecuencia del éxito que se alcanza nivel personal y 
social, sin embargo en la adolescencia estas habilidades sociales se van a 
consolidar mediante la interacción con las personas que están en su entorno a 
nivel de institución y también familiar, y es ahí donde se va pulir las destrezas 
para una mejor interacción conllevando esto a la formación y consolidación de su 
autoconcepto y va mejorar su autoestima en la medida que se involucre mejor con 
sus pares y consigo mismo teniendo en cuenta también a los modelos cercanos 
que van a permitir su desarrollo óptimo de las habilidades sociales. 
 
 Según Valles (1998) que cita a Monjas, 1993; señala varias funciones que 
cumplen las habilidades sociales. 
 
 Aprendizaje de reciprocidad 
Teniendo en cuenta la relación e interacción con los demás es donde se va a 
desarrollar esta capacidad de poder ver a la otra persona como tal y sobre todo 
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 Adopción de roles 
Señala que se tiene en cuenta el rol que se le asigna a la persona y la 
responsabilidad con la que esta va a desempeñar dicho rol de tal manera que 
genera interacciones saludables, así como ponerse en el lugar del otro. 
 
 Control de situaciones 
Referido al seguimiento de instrucciones y al acatamiento de aquello que se le 
encomienda de tal manera que pueda manejarlo asumiendo la dirección y el 
control de la situación. 
 
 Comportamiento de cooperación 
Las relaciones van a permitir que se desarrolle el cooperativismo entre pares, así 
como el trabajo en equipo, el juego de roles de tal manera que también se 
desarrolle la solidaridad con el otro. 
 
 Autocontrol y regulación de la conducta 
Respecto a la retroalimentación que se le da de las acciones que propician ciertas 
conductas. 
 
 Apoyo emocional de los iguales 
Caracterizada como la muestra y expresión de los afectos que nos generan las 
otras personas y que van a favorecer la consolidación de las habilidades sociales 
entre las que se encuentran el apoyo, la solidaridad, el afecto, el compañerismo y 
el apoyo mutuo. 
 
Características de las habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que poseen distintas 
características. Para Fernández (2007) estas conductas son obtenidas del grupo 
de pertenencia; es decir, son aprendidas y por lo tanto, pueden ser modificadas o 
fortalecidas de manera invariable. Además, las habilidades sociales inciden en el 
comportamiento de las personas porque comprenden el nivel motor, afectivo y 
cognitivo. 
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Las habilidades sociales responden a distintas circunstancias. En ese 
sentido, Fernández (2007) afirma que las habilidades sociales están establecidas 
por el entorno, por medio de las normas sociales, culturales y elementos del 
contexto; como también, por las condiciones demográficas (sexo, edad, raza, 
condición social). Asimismo, las habilidades sociales se presentan cuando dos o 
más personas interaccionan; para ello, es necesario que una persona inicie la 
interacción y que otra responda, además de la interacción recíproca.  
 
Michelson y Cols (1987) destacó ciertas particularidades de las habilidades 
sociales. Sostiene que son conductas que se expresan a través de actitudes 
verbales y no verbales, específicas o discretas. Además, busca el refuerzo social, 
no solo interno sino también externo. El contexto sociocultural contribuye 
determinantemente. Están estructurados en diversos niveles de complejidad.  
 
El desarrollo o carencia de las habilidades sociales influyen positiva o 
negativamente en la interrelación con las personas. Al respecto Rosales, 
Caparrós, Molina y Alonso (2013) sostienen que el desarrollo de las habilidades 
sociales facilita la expresión de sentimientos, emociones, anhelos y actitudes de 
forma efectiva y adecuada ocasionando satisfacción en las personas. Sin 
embargo, la carencia de las habilidades sociales influye negativamente en la 
autoconfianza de las personas, se muestran desconfiados y poco sociables. 
  
Según los anteriores autores, las habilidades sociales son de suma 
relevancia en la vida escolar porque fortifica el equilibrio y el desarrollo personal 
de los estudiantes; además, facilita a los estudiantes tener un mejor desempeño 
escolar, una apropiada adaptación social y una correcta salud psicológica. 
 
Clases de habilidades sociales 
 
Para Rosales et al., (2013) se pueden clasificar en cuatro habilidades sociales:  
(a) Cognitivas: Estas habilidades corresponden al aspecto 
psicológico: Lo que el niño piensa. Por ejemplo: reconocimiento de 
insuficiencias, predilecciones, agrados y anhelos, estados de ánimo, 
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etc. (b) Emocionales: Son habilidades en las que se ponen en 
manifiesto la locución y demostración de diversas emociones: lo que 
siente la persona. Por ejemplo: la alegría, la cólera, la felicidad, la 
tristeza, etc. (c) Instrumentales: Son habilidades que sirven para 
mediar entre una habilidad y otra, que tienen una utilidad.  Por 
ejemplo: buscar alternativas para negociar un conflicto, etc. (d) 
Comunicativas: Referidas a las habilidades en las que interviene la 
comunicación: lo que una persona habla. Por ejemplo: Dar inicio y 
mantener conversaciones, plantear preguntas, etc. (p.34) 
 
Según los anteriores autores, las habilidades sociales se pueden clasificar 
en cuatro y pueden causar resultados positivos o negativos. Por eso, el control 
emocional y conductual es fundamental para que el estudiante tenga el desarrollo 
adecuado como un ser humano miembro de una sociedad. 
 
1.3.2. Convivencia escolar 
 
La convivencia escolar son todas aquellas correlaciones que se desarrolla entre 
los integrantes de la comunidad educativa; es decir, la relación entre profesores y 
estudiantes, padres de familias y docentes o entre los mismos estudiantes. Estas 
interacciones pueden ser observadas en los quehaceres educativos cotidianos.  
 
En ese sentido, Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) precisaron que la 
convivencia escolar es la agrupación de procesos de interrelación social entre los 
integrantes del quehacer escolar diario. Esta interacción tiene un carácter 
colectivo, puesto que parte de las relaciones entre estudiantes y profesores, 
profesores y padres de familia, estudiantes y autoridades, además de la 
interacción entre los escolares. 
 
Por otro lado, Garretón (2013) define a la convivencia escolar como la 
posibilidad que tienen los estudiantes para poder vivir con los demás de una 
manera solidaria y respetuosa. La convivencia escolar está fijada por la manera 
como se interactúa con los otros integrantes de la institución educativa y estas 
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interacciones están regidas por los acuerdos de convivencia y el estilo de 
participación. 
 
 Por su parte, Vela (2011), sostiene que la convivencia escolar es un 
progreso de creación de relaciones interpersonales establecidas en acuerdos o 
normas aceptadas en las instituciones educativas. Estos acuerdos o normas se 
basan en valores como la solidaridad, justicia, amor, respeto, libertad y veracidad 
que ayudan al desarrollo integral de los escolares. 
Asimismo, Lanni (2009) sostiene que la convivencia escolar se ha 
convertido en uno de los más importantes retos en el vigente sistema educativo. 
Por esta razón, la escuela debe ser el espacio iniciador y promotor de una 
interacción constructiva y positiva, donde sea prioridad la práctica de valores 
democráticos, la solidaridad, tolerancia, el respeto, la búsqueda del bien común, 
entre otros. 
 
La convivencia es la manera como el ser humano interrelaciona con los 
demás en los distintos espacios de su vida. De ahí que, las distintas definiciones 
de convivencia escolar la señalan como la interrelación entre los integrantes de 
una institución educativa. 
 
De acuerdo al Minedu (2007) la convivencia escolar es el conjunto de 
acciones sistematizadas que cuentan con relaciones interpersonales adecuadas 
entre los integrantes de la comunidad educativa. Estas interrelaciones personales 
democráticas promueven un desarrollo ético y una formación integral. 
Por lo tanto, la convivencia escolar pacífica y concertada es fundamental 
para el desarrollo integral de los estudiantes y, por consecuencia, también de la 
sociedad. Por eso, es necesario que el estudiante adquiera y practique las 
habilidades sociales en su quehacer diario porque producto de ellas podrá adquirir 
estrategias para afrontar las distintas adversidades que se presenten en el 
discurrir de su vida. 
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Dimensiones de la convivencia escolar 
 
Dimensión 1: La convivencia inclusiva  
Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) precisaron: 
 
Este componente surge de la valoración de la dignidad de todos los 
seres humanos, partiendo del reconocimiento de sus características 
de etnia, género, cultura, religión, grupo social y capacidades, entre 
otros. Se orienta a fortificar la identidad a través del reconocimiento, 
respeto y aprecio por la diversidad. Así como el sentido de 
pertenencia al grupo de clase y a la comunidad escolar. (p. 15) 
 
 
Dimensión 2: La convivencia democrática  
Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) señalaron: 
Refiere a la colaboración en la creación y acompañamiento de los 
acuerdos que regularizan la vida en común, así como el control de 
las discrepancias y conflictos. Resalta la importancia de construir 
sus reglamentos y normas en forma colectiva basándose en los 
principios éticos para un dialogo reflexivo y control formativo de 
conflictos. (p. 16) 
 
Dimensión 3: La convivencia pacífica  
Para Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) la convivencia pacífica alude a la 
competencia de crear interacciones humanas sustentadas en el afecto, el 
respeto, la comprensión, la prevención, el cuidado de los ambientes e intereses 
colectivos; además, de la justicia y la igualdad entre las personas. 
 
Teorías de la convivencia escolar  
El actual trabajo de investigación destaca la relevancia de los aportes de la teoría 
cognitiva social y el modelo ecológico. Los aportes de estos estudios 
fundamentan la segunda variable del presente trabajo: convivencia escolar. 
Según la Teoría del modelo ecológico, la convivencia requiere que la 
persona ponga en práctica ciertos patrones sociales, conducta adecuada y 
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sentimientos que permitan a los individuos convivir de manera armónica. En las 
instituciones educativas la convivencia tiene una doble trascendencia, por un lado 
los estudiantes aprenden las pautas sociales de una buena convivencia y el 
aspecto del aprendizaje académico: Por lo cual una adecuada convivencia escolar 
es necesario para garantizar el buen desarrollo de las actividades dentro de la 
escuela, así mismo que sus integrantes convivan respetando a los demás, 
viviendo en armonía y logro de personas competentes. (Ortega, et al, 2010) 
 
Asimismo, Ortega, et al. (2010) sostiene que la convivencia radica en tres 
aspectos principales: aprender a entender a las personas con las cuales nos 
interrelacionamos, aprender a crear relaciones provechosas con otras personas y 
aprender a valorarse como una persona íntegra, además de conocerse a sí 
mismo. El presente modelo comprende al contexto educativo como un sistema 
integral; por lo tanto, los estudiantes no deben desarrollarse únicamente en el 
campo cognitivo, sino que también es fundamental su desarrollo actitudinal, 
axiológico y emotivo. En ese sentido, las instituciones educativas deben 
considerar esta necesidad en el planteamiento de sus objetivos y metas. 
 
Para Ortega, et al. (2010) el modelo ecológico sostiene que la convivencia 
escolar es el resultado de la interacción de cuatro niveles: social, comunal, 
institucional e individual. El producto de la interacción de estos cuatro niveles es 
una interrelación personal negativa o positiva, los cuales influyen evidentemente 
en las acciones de los integrantes que la conforman. 
 
Además, el modelo ecológico determina dos aspectos fundamentales de la 
convivencia escolar, según Ortega, et al. (2010) que son (a) Percepción de la 
convivencia: Referida a la interacción de los agentes que componen una 
institución educativa y todas las relaciones que se establecen; entre compañeros, 
con los docentes, entre pares, relación familia - escuela. (b) Actividades de 
participación de las familias. Conflictividad escolar: esta dimensión se encarga del 
registro de los conflictos que se presentan dentro de los centros educativos.  
A partir de estas dos dimensiones se puede tener una idea más clara sobre 
la convivencia en una institución educativa. Puesto que, la convivencia escolar 
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puede ser analizada de  manera general o independientemente según sus 
dimensiones. 
 
Teoría cognitivo social de Bandura  
 
La teoría de Bandura sostiene que los principales  surtidores de información, 
debido a los cuales las personas aprenden, son los siguientes: los logros de 
ejecución o resultado del desempeño y el aprendizaje observacional. 
 
En ese sentido, desde este modelo, las estrategias que se deben practicar 
para el desarrollo de la convivencia escolar  son las siguientes (Bandura, 1987, 
Citado en Guanipa, et al., 2007): 
 
Esta estrategia consiste en que la propia persona es el modelo de sí mismo 
para lo cual se proyecta metas y objetivos deseados. La exposición del 
desempeño, esta estrategia consiste en mostrar, a través de la práctica, 37 
comportamientos esperados. También existe la estrategia de  sugestión y 
exhortación verbal, se trata en suministrar pautas positivas de interacción repetida 
y constantemente. Por último, el registro de verbalizaciones producidas por el 
procedimiento cognitivo de la formación de autoeficacia que radica en anotar de 
forma escrita las emociones y pensamientos hacia la convivencia en su ambiente 
escolar. 
 
Las anteriores estrategias facilitan y favorecen positivamente la convivencia 
entre los estudiantes en la escuela; por ese motivo, es importante la intervención 
activa de la familia y las autoridades institucionales. 
 
Características de la convivencia escolar  
 
Vela (2011), señaló que las características de convivencia escolar son:  
 
 Autoconocimiento 
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Viene a ser aquella capacidad para darse cuenta de aquello hechos relevantes 
con uno mismo y con una clarificación de  aquellos valores y costumbres que van 
a facilitar o dificultar la convivencia en las aulas y para la institución educativa. 
 
 Autonomía y autorregulación 
Aquello tiene que ver con la libertad de la persona o estudiante para poder 
expresar las normas y valores, así también con los vínculos emocionales para 
poder construir una mejor cohesión con fines de mejorar la convivencia escolar 
amena. 
 
 Razonamiento moral 
Referido con la reflexión sobre los propios actos que generan consecuencias 
favorables o perjudiciales entre los integrantes de la comunidad educativa 
haciendo hincapié en los valores universales. 
 
 Capacidad de diálogo 
Referido a la acción de comunicar  las dificultades, así como de reconocer los 
logros conseguidos como consecuencia de las relaciones interpersonales 
pacíficas. 
 
 Capacidad para transformar el entorno 
Mediante la elaboración de normas y reglar con la participación de cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa con fines de lograr una convivencia 
armónica teniendo en cuenta los valores que tienen que ver con el compromiso de 
cada uno de los miembros. 
 
 Comprensión critica 
Tiene que ver con un análisis de la información que es relevante para la 
sostenibilidad de la convivencia escolar favorable teniendo en cuenta el entorno, 
la actitud  y la realidad con la intención de poder mejorarla. 
  
 
 Empatía y perspectiva social 
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Referido a la capacidad de tener la consideración con el otro con la intención de 
que se vaya construyendo espacios de solidaridad y cooperación de tal manera 
que la comunidad educativa sea percibida como un entorno favorable para la 
convivencia escolar. 
 
 Habilidades sociales para la convivencia. 
Aquellas formas de relacionarse para adquirir competencias intrapersonales de tal 
manera que al momento de la interrelación se pueda desplegar todos los recursos 
disponibles para mejorar los conflictos que puedan presentarse en la comunidad 
educativa. 
 
 Resolución pacífica de conflictos 
Comprendido como la búsqueda de solución de conflictos  entre los actores del 
conflicto con la intención de que ninguno de los dos salga favorecido ni mucho 
menos perjudicado de tal manera que ambos puedan establecer sus puntos de 
vista para mejorar la convivencia escolar. 
 
Factores que favorecen la convivencia escolar  
Benites (2011), la convivencia escolar amena  es percibida por los miembros de la 
comunidad educativa que se caracteriza por la interrelación sana, de colaboración 
y cooperación. 
Relaciones interpersonales de colaboración y cooperación. 
Se basa teniendo en cuenta el respeto por los derechos de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa con el objetivo de poner en 
despliegue la gama de valores. 
 
Normas claras y pertinentes. 
Aquello que se construye con la participación de los actores de tal manera 
que pueda ser constituida de manera democrática y facilitar el espacio de 
aprendizaje en el que también se establecerán las normas  de 
reconocimiento y sanción para que pueda ser equitativa. 
Valores institucionales coherentes. 
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Con la intención de que no solo puedan ser  constituidos sino asumidos 
para la mejora de las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Factores que alteran la convivencia escolar. 
Carozzo, (2009), citado por Benites (2011) 
 
Agresividad y violencia escolar 
Definida como un comportamiento violento  de tipo verbal o físico con la 
intención de producir daño a un compañero o miembro de la comunidad 
educativa, generalmente es de carácter intencional lo que se produce en 
los colegios debido a que se carece de recursos para entablar dialogo 
correctivo. 
 
La disrupción en el aula 
Referido al conjunto de conductas inadecuadas de manera sistemática que 
van a conllevar desarrollar un clima educativo desfavorable que va 
perturbar el desarrollo de las clases obstaculizando el aprendizaje para  
cada uno de sus actores. 
 
El estrés docente 
Debido a la falta de dialogo y puentes entre colegas que va conllevar a  la 
falta de preparación de clases que serán percibidos por los alumnos y que 
se darán cuenta que el docente no despliega sus recursos para favorecer 
el clima y motivación en el aula. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018? 
Problemas específicos  
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Problemas específico 1 
¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y convivencia inclusiva de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018? 
 
Problemas específico 2 
¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y convivencia democrática de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018? 
 
Problemas específico 3 
¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y convivencia pacífica de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 40) presentó el siguiente carácter 
teórico, práctico  y metodológico. 
 
Justificación teórica 
A nivel teórico la presente investigación es importante ya que permite contribuir a 
enriquecer el vasto conocimiento de las variables estudiadas, además de describir 
sus respectivas dimensiones que las componen. Estos aportes serán de utilidad 
para futuras investigaciones con el propósito de ampliar y emplear el estudio 
realizado como base de nuevos conocimientos. 
 
Justificación práctica 
El presente estudio se orientó en explicar que es viable el logro de una buena 
convivencia entre los educandos a partir de la potencialización de las habilidades 
sociales. En la práctica docente esto puede ser llevado a cabo mediante la 
inclusión de actividades transversales con la finalidad de lograr un clima escolar 
favorable para una adecuada convivencia, lo que a su vez permite la prevención 
de futuros conflictos y brinda mejores espacios para el logro de los aprendizajes.  
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Justificación metodológica 
Con la elaboración del presente estudio se logró elaborar dos instrumentos para 
medir las variables que son objeto de estudio, ya que fue necesario tener estos 
instrumentos acorde a la población y al contexto de la I.E. 3063 Patricia Natividad 
Sánchez de tal manera que al recabar y analizar los datos tenga la validez y 
confiabilidad que se ajuste a la norma metodológica. 
 
Justificación pedagógica 
La presente tesis se justifica a nivel pedagógico en cuanto a la importancia que 
brinda, de acuerdo a los estudios realizados,  el clima escolar positivo y la 
convivencia democrática en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 
Es sabido que para que los aprendizajes sean duraderos deben darse en un 
contexto de armonía y ambientes saludables anclados en el buen trato y la 
atención desde la diversidad. De la misma manera, las habilidades sociales 
resultan ser el medio que permitirá a los estudiantes lograr manejar su conducta 
para convivir pacíficamente con sus compañeros, permitiendo a su vez el 





Existe relación entre habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes 




Hipótesis específica 1 
Existe una relación entre  habilidades sociales y convivencia inclusiva de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018. 
Hipótesis específica 2 
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Existe una relación entre habilidades sociales y convivencia democrática de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación entre habilidades sociales y convivencia pacífica de los 






Determinar la relación entre habilidades sociales y convivencia escolar de los 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre  habilidades sociales y convivencia inclusiva de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre habilidades sociales y convivencia democrática de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre habilidades sociales y convivencia pacífica de los 




































2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación fue de diseño no experimental, ya que no se manipuló 
deliberadamente las variables de estudio y transversal porque se midió las 
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variables en un espacio y tiempo único.  (Hernández, Fernández y Baptista, 










M : Muestra de Estudio  
V1 : Habilidades sociales 
V2 : Convivencia escolar 
r : Correlación 
 
 
Tipo de investigación  
Fue de tipo sustantiva. Al respecto Sánchez y Reyes (2015) precisaron: 
La investigación sustantiva es aquella que trata de dar respuesta a 
los problemas teoréticos o sustantivos y a su vez está guiada a 
describir, exponer, predecir o traducir la realidad, con lo cual va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar 
una teoría científica. (p. 45)  
 
Nivel correlacional 
Presentó un nivel correlacional ya que se realizó sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que solo se describen los fenómenos en su ambiente natural 




Enfoque cuantitativo  
El enfoque utilizado fue cuantitativo, según  Hernández, et. al, (2014) precisaron 
que el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
                   V1 
M =               r 
                  V2 
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con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones. Según (Bernal, 
2006, p. 56) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Variables 
Definición conceptual de la variable   
Son características o conceptos que son susceptibles de ser observables 
medibles y cuantificables. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 119) se trata de definiciones de 
diccionarios o de libros especializados y cuando describen la esencia o las 
características de una variable, objeto o fenómeno se les denomina definiciones 
reales.  
 
Variable 1. Habilidades sociales  
Monjas (2006) refirió sobre las habilidades sociales es el comportamiento 
realizado en circunstancias interpersonales que expresa emociones, actitudes, 
opiniones, deseos, etc., el cual suministra una comunicación efectiva, mayor 
afecto y respeto por uno mismo y por otros, mayor facilidad en la adaptación 





Se utilizó el cuestionario como instrumento para medir las seis dimensiones de las 
variables de estudio como se menciona de la operación de la variable. 
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Tabla 1  



















interacción social.   
Saluda y sonríe 
Cortesía y amabilidad 






















5 - 11 
Promedio 
12 - 18 
Alta 














30 - 69 
Promedio 
70 - 109 
Alta 









5 - 11 
Promedio 
12 - 18 
Alta 
19 - 25 
Habilidades 
conversacionales. 









5 - 11 
Promedio 
12 - 18 
Alta 








Defiende sus derechos y 
opiniones 






5 - 11 
Promedio 
12 - 18 
Alta 











5 - 11 
Promedio 
12 - 18 
Alta 






Conversación con adultos 





5 - 11 
Promedio 
12 - 18 
Alta 
19 - 25  
Nota: Adaptación de la teoría relacionada al tema (2018) 
 
Variable 2. Convivencia escolar 
Chaparro, et. al, (2012) precisaron que la convivencia escolar es la agrupación de 
procesos de interrelación social entre los integrantes del quehacer escolar diario. 
Esta interacción tiene un carácter colectivo, puesto que parte de las relaciones 
entre estudiantes y profesores, profesores y padres de familia, estudiantes y 
autoridades, además de la interacción entre los escolares. 
 
Definición operacional 
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Para definir operacionalmente la variable convivencia escolar se estudiaron sus 
dimensiones e indicadores. Con ello se obtuvo información fidedigna a través del 
instrumento el cuestionario tipo Likert que permitirá medir el nivel de respuesta. 
 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable de la convivencia escolar 
 












 Trato equitativo 
 Integración y atención a 
necesidades distintas 
 Desarrollo de capacidades 
para la atención a rezago 
académico y riesgo social 
 Acciones directivas de buen 
trato y apoyo a estudiantes. 
 Reconocimiento y valoración 
del esfuerzo. 
 Involucramiento de padres 
de familia para el apoyo a 
estudiantes. 









































4 - 15 
Regular 
16 - 27 
Buena 











4 - 11 
Regular 
12 - 18 
Buena 





4 - 14 
Regular 
15 - 25 
Buena 

















25 - 49 
Regular 
50 - 74 
Buena 







 Aplicación consistente y 
justa de las normas. 
 Oportunidades de participar 
y diálogo. 












 Prácticas de respeto y 
legalidad 
 Acciones cotidianas para 
prevenir conductas de 
riesgo. 
 Promoción de la cohesión y 
la confianza en los 
estudiantes. 
 Trato respetuoso de los 









Nota: Adaptación de la teoría relacionada a la tema (2018) 
 
 
2.3. Población y muestra 
 
Población 
Según Hernández, et al. (2014), afirmaron que la población es el conjunto de 
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todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (...). Las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174). 
La población está representada por  149  alumnos que cursan el cuarto grado de 
primaria en la I.E. 3063 “Patricia Natividad Sánchez” del distrito de Independencia. 
 
Tabla 3  
Población de estudio  
Grado y sección Número de alumnos 
4° grado “A” 34 
4° grado “B” 31 
4° grado “C” 34 
4° grado “D” 24 
4° grado “E” 26 
Total 149 
n= 149 
Nota: Nómina de matrícula (2018) 
Muestra: 
Al respecto Hernández, et. al, (2014) afirmaron que la muestra es un subgrupo de 
la población de interés sobre el cual se recolecta datos, y que tiene que definirse y 
delimitarse de antemano  con precisión, además de que debe ser representativo 
de la población.  (p.173). En consecuencia se procedió a aplicar la siguiente 
fórmula de los autores Arkin y Colton: La muestra para la presente investigación 
estuvo constituida por 108 estudiantes del cuarto grado de la I.E. 3063 “Patricia 




(𝑁 − 1)𝐾2 + 1
 
Dónde: 
 n= muestra 
 N= Población 
 𝐾2= error muestral (0.05)  
Calculando la muestra:  
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𝑛 =
149


















𝑛 = 108 
 
Tabla 4  
Muestra de estudio   
Grado y sección Número de estudiantes 
4° grado “A” 22 
4° grado “B” 22 
4° grado “C” 22 
4° grado “D” 21 
4° grado “E” 21 
Total 108 
n=108 
Nota: Nómina de matrícula (2018) 
 
Muestreo 
El muestreo fue probabilístico; según el cual todos los elementos de la población 
tienen la misma probabilidad de ser elegidos en una muestra. Gómez (2012) El 
muestreo es el medio a través del cual el investigador, selecciona las unidades 
representativas para obtener los datos que le permitirán obtener información 
acerca de la población a investigar. (p. 34) 
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Se utilizó como técnica de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es una técnica 
para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 





El instrumento es de tipo cuestionario, según Carrasco (2014, p.318) los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo 
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión 
y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. 
 
Tabla 5  
Ficha técnica del instrumento para medir las habilidades sociales 
Nota: Adaptación de la operacionalización (2018) 
Tabla 6  




Adaptado por:  
Duración de la prueba: 
Forma de administración:  





Cuestionario de habilidades de interacción social 
María Inés Monjas Casares 
Br. Jesy Yacsavilca García. 
20 minutos 
Individual y colectivo. 
 
Niños de 8 a 10 años. 
Evaluación de las habilidades sociales de los 
niños y niñas de cuarto grado. 
Por cada pregunta la respuesta puede ser de 1 a 
5, siendo 1 igual a nunca, 2 pocas veces, 3 
alguna vez, 4 A menudo  y 5 siempre. 
Evalúa los tipos de habilidades sociales que se 
desarrolla un niño o niña. La cual está dividida en 
seis dimensiones. 
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Según Hernández et al.  (2014) “Es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que se busca medir” (p. 201).  
 
Los dos instrumentos fueron calificados y validados por tres jueces quienes 
dictaminaron un promedio aplicable.  En cada cuestionario se tomó en cuenta tres 
aspectos: pertinencia, relevancia y claridad para la validez de contenido de  cada 




Tabla 7  
Validación de juicio de expertos 
 




Adaptado por:  
Duración de la prueba: 
Forma de administración:  







Instrumento para el autodiagnóstico e intervención 
en escuelas basados en indicadores de 
convivencia democrática, inclusiva y no violenta. 
Chaparro, A., Caso, J., Díaz, C. y Urías, E. 
Br. Jesy Yacsavilca García. 
20 minutos 
Individual y colectiva. 
Evaluación de la convivencia escolar. 
Por cada pregunta la respuesta puede ser de 1 a 4, 
siendo 1 igual a nunca, 2 pocas veces, 3 
frecuentemente y 4 siempre. 
Evalúa la convivencia escolar la cual está constituida 
de tres dimensiones (convivencia inclusiva, 
convivencia  democrática y convivencia pacífica) 
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Nota: Certificado de validez (2018) 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se realizó mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. Según Hernández, et al. 
(2010) “La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante 
diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, repetida al mismo 
sujeto produce iguales resultados” (p.210).  
Por lo tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad 
consiste en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 
coherente" (p.211). Es decir después de la validación mediante juicio experto se 
procedió a realizar la prueba piloto que consistió en aplicar una encuesta a 30 
estudiantes de otra Institución Educativa que tenga las mismas características a la 
unidad de análisis. 
 
Tabla 8  







La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 





Tabla 9  
N° Experto Aplicable 
Experto 1. Dra. Nancy Elena Cuenca Robles Aplicable 
Experto 2. Dra. Alcira Elena Ibarra Cabello Aplicable 
Experto 3. Dr. Hernán Cordero Ayala. Aplicable 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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Estadística de fiabilidad de las habilidades sociales 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.90                         30 
Nota: Análisis estadísticos SPSS V. 20 (2018) 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de fuerte confiabilidad 
 
Tabla 10  
Estadística de fiabilidad de la convivencia escolar 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
                  0.818 25 
Nota: Análisis estadísticos SPSS V. 20 (2018) 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de fuerte confiabilidad. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Consta en recabar los datos de la investigación en sus diferentes etapas. Para lo 
cual se emplea la estadística como una herramienta.  La base de datos adquiridos 
de este estudio se procesó haciendo  uso de la estadística descriptiva para el 
objetivo de la tesis. En el proceso del análisis e interpretación de los resultados; 
se empleó el  coeficiente de correlación de Spearman porque el procesamiento de 
datos se realizará mediante niveles con sus respectivos rangos, es decir en 
intervalos, por lo tanto se requiere el uso de un estadígrafo no paramétrico;  para 
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Valores de la correlación de Rho Spearman  
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Batista (2014, p. 305). Metodología de 
la investigación científica. 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los datos que se señalan en este estudio, pertenecen al grupo que fueron sujetos 
de análisis. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumento s 
validados, fueron procesados de forma apropiada sin modificaciones. Para el 
recojo de datos, se contó con la debida autorización de la autoridad 
correspondiente a la institución educativa N°3063 Patricia Natividad Sánchez del 
distrito de Independencia perteneciente a la UGEL 02, asimismo para efectos de 
confidencialidad  se mantuvo: (a) el anonimato de las personas encuestadas, (b) 





Puntuación Denominación del grado 
-.00 = Correlación negativa perfecta 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte 
0.75 = Correlación negativa considerable 
-0.50 = Correlación negativa media 
-0.25 = Correlación negativa débil 
-0.10 = Correlación negativa muy débil 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  
+0.10 = Correlación positiva muy débil  
+0.25= Correlación positiva débil 
+0.50= Correlación positiva media 
+0.75= Correlación positiva considerable 
+0.90= Correlación positiva  fuerte 
+1.00= Correlación positiva muy fuerte 
 


































3.1. Analisis descrptivo por variable y dimensiones 
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Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable habilidades 
sociales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 28 25.9% 
Promedio 51 47.2% 
Alta 29 26.9% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
 
 
Figura 1. Percepción de habilidades sociales. 
 
De la tabla 12 y figura 1, se observó que el 47,2% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las habilidades sociales es de nivel 
promedio, el 26,9% de los estudiantes señalaron que es alta y un 25,9% restante 
de los estudiantes  indicaron que es baja. 
Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión habilidades 
básicas de interacción social. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Baja 35 32.4% 
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Promedio 48 44.4% 
Alta 25 23.1% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
 
 
Figura 2. Percepción de habilidades básicas de interacción social. 
 
De la tabla 13 y figura 2, se observó que el 44,4% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las habilidades básicas de interacción 
social es de nivel promedio, el 32,4% de los estudiantes señalan que es baja y un 
23,1% restante de los estudiantes  indican que es alta. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión habilidades 
para hacer amigos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 26 24.1% 
Promedio 56 51.9% 
Alta 26 24.1% 
Total 108 100% 
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Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
 
 
Figura 3. Percepción de habilidades para hacer amigos. 
 
 
De la tabla 14 y figura 3, se observó que el 51,9% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las habilidades para hacer amigos es 
de nivel promedio, el 24,1% de los estudiantes señalan que es baja y un 24,1% 
restante de los estudiantes  indican que es alta. 
 
 
Tabla 15  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión habilidades 
conversacionales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 19 17.6% 
Promedio 62 57.4% 
Alta 27 25% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 




Figura 4. Percepción de habilidades conversacionales. 
 
 
De la tabla 15 y figura 4, se observó que el 57,4% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las habilidades conversacionales es de 
nivel promedio, el 17,6% de los estudiantes señalan que es baja y un 25% 
restante de los estudiantes  indican que es alta. 
Tabla 16  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión relaciones con 
los sentimientos, emociones y opiniones. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 29 26.9% 
Promedio 51 47.2% 
Alta 28 25.9% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
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Figura 5. Percepción de relaciones con los sentimientos, emociones y opiniones. 
 
 
De la tabla 16 y figura 5, se observó que el 47,2% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las relaciones con los sentimientos, 
emociones y opiniones es de nivel promedio, el 26,9% de los estudiantes señalan 
que es baja y un 25,9% restante de los estudiantes  indican que es alta. 
 
Tabla 17 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión habilidades de 
solución de problemas interpersonales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 29 26.9% 
Promedio 56 51.9% 
Alta 23 21.3% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
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Figura 6. Percepción de habilidades de solución de problemas interpersonales. 
 
 
De la tabla 17 y figura 6, se observó que el 51,9% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las habilidades de solución de 
problemas interpersonales es de nivel promedio, el 26,9% de los estudiantes 
señalan que es baja y un 21,3% restante de los estudiantes  indican que es alta. 
Tabla 18 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión habilidades 
para relacionarse con los adultos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 22 20.4% 
Promedio 57 52.8% 
Alta 29 26.9% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
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Figura 7. Percepción de habilidades para relacionarse con los adultos. 
 
 
De la tabla 18 y figura 7, se observó que el 52,8% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las habilidades para relacionarse con 
los adultos es de nivel promedio, el 26,9% de los estudiantes señalan que es alta 
y un 20,4% restante de los estudiantes  indican que es baja. 
 
Tabla 19 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable convivencia 
escolar. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 23 21.3% 
Regular 59 54.6% 
Buena 26 24.1% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
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Figura 8. Percepción de convivencia escolar. 
 
 
De la tabla 19 y figura 8, se observó que el 54,6% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las convivencia escolar es de nivel 
regular, el 24,1 % de los estudiantes señalan que es buena y un 21,3% restante 




Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión convivencia 
inclusiva. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 26 24.1% 
Regular 46 42.6% 
Buena 36 33.3% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
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Figura 9. Percepción de convivencia inclusiva. 
 
 
De la tabla 20 y figura 9, se observó que el 42,6% de los estudiantes de 4to 
grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en el 
distrito de independencia manifiestan que las convivencia inclusiva es de nivel 
regular, el 33,3% de los estudiantes señalan que es buena y un 24,1% restante de 
los estudiantes  indican que es mala. 
 
Tabla 21 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión convivencia 
democrática. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 24 22.2% 
Regular 50 46.3% 
Buena 34 31.5% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
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Figura 10. Percepción de convivencia democrática. 
 
 
De la tabla 21 y figura 10, se observó que el 46,3% de los estudiantes de 
4to grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en 
el distrito de independencia manifiestan que las convivencia democrática es de 
nivel regular, el 31,5% de los estudiantes señalan que es buena y un 22,2% 
restante de los estudiantes  indican que es mala. 
 
Tabla 22 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión convivencia 
pacífica. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 27 25% 
Regular 51 47.2% 
Buena 30 27.8% 
Total 108 100% 
Nota: Análisis estadísticos Spss V. 24 (2018) 
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Figura 11. Percepción de convivencia pacífica. 
 
 
De la tabla 22 y figura 11, se observó que el 47,2% de los estudiantes de 
4to grado de la institución educativa  3063 Patricia Natividad Sánchez ubicado en 
el distrito de independencia manifiestan que las convivencia pacífica es de nivel 
regular, el 27,8% de los estudiantes señalan que es buena y un 25% restante de 
los estudiantes  indican que es mala. 
 
 
3.2. Análisis inferencial 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad 
Sánchez, Independencia 2018. 
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Ha: Existe relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar de los 




Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
las habilidades sociales y la convivencia escolar de los estudiantes de cuarto 








Rho de Spearman 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación 1,000 ,701** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Convivencia escolar Coeficiente de correlación ,701** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.701) lo que indica una correlación positiva 
considerable, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia 
Natividad Sánchez, Independencia 2018. 
 
 
Hipótesis específica 1. 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 
inclusiva de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad 
Sánchez, Independencia 2018. 
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Ha: Existe una relación entre las habilidades sociales y la convivencia inclusiva de 




Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
las habilidades sociales y la convivencia inclusiva de los estudiantes de cuarto 








Rho de Spearman 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación 1,000 ,532** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Convivencia inclusiva Coeficiente de correlación ,532** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.532) lo que indica una correlación positiva 
media, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia inclusiva de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia 





Hipótesis específica 2. 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 
democrática de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia 
Natividad Sánchez, Independencia 2018. 
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Ha: Identificar la relación entre las habilidades sociales y la convivencia 
democrática de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia 
Natividad Sánchez, Independencia 2018. 
 
Tabla 25 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
las habilidades sociales y la convivencia democrática de los estudiantes de cuarto 








Rho de Spearman 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación 1,000 ,445** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Convivencia 
democrática 
Coeficiente de correlación ,445** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.445) lo que indica una correlación positiva 
media, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia democrática de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 





Hipótesis específica 3. 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades sociales y convivencia 
pacífica de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad 
Sánchez, Independencia 2018. 
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Ha: Existe una relación entre las habilidades sociales y convivencia pacífica de los 




Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
las habilidades sociales y convivencia pacífica de los estudiantes de cuarto grado 








Rho de Spearman 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación 1,000 ,474** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Convivencia pacìfica Coeficiente de correlación ,474** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.474) lo que indica una correlación positiva 
media, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre las habilidades sociales y 
convivencia pacífica de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia 



































En la parte descriptiva los resultados mostraron que: 47,2% de los estudiantes de 
4to grado de la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez ubicada en 
el distrito de Independencia muestran que las habilidades sociales es de nivel 
promedio y el 54,6% de los estudiantes presentan que la convivencia escolar es 
de nivel regular. Asimismo se arribó que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.701) lo que indica una 
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correlación positiva considerable, además el valor de P = 0,000 resulta menor al 
de ∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre las habilidades 
sociales y la convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 
3063 Patricia Natividad Sánchez. Resultados similares reportó Benjamín (2017) 
donde concluyó que existe relación significativa (r=0.756; p<.05) entre habilidades 
sociales y convivencia escolar en estudiantes del V ciclo, instituciones educativas, 
Red 13, Carabayllo. Estos resultados indican que a mayor habilidades sociales 
mejor convivencia escolar. También se basó a la teoría de Monjas (2006) refiere 
sobre las habilidades sociales es el comportamiento realizado en circunstancias 
interpersonales que expresa emociones, actitudes, opiniones, deseos, etc., el cual 
suministra una comunicación efectiva, mayor afecto y respeto por uno mismo y 
por otros, mayor facilidad en la adaptación social y relaciones más valiosas. 
 
 En la hipótesis específica 1, concluyó que existe relación significativa entre 
las habilidades sociales y la convivencia inclusiva de los estudiantes de cuarto 
grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.532) lo que indica una correlación positiva media, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05; en consecuencia la relación es 
significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Resultados similares encontraron 
Pineda y Soto (2013) cuando en su estudio concluyen que: Existió relación 
significativa alta (r= 0.91) entre  el autoconcepto y las habilidades sociales en 
estudiantes del IV ciclo de primaria de la de la Institución Educativa N° 2022 
“Sinchi Roca”. También se basó a la teoría de Chaparro, Caso, Díaz y Urías 
(2012) precisaron: La convivencia  inclusiva surge de la valoración de la dignidad 
de todos los seres humanos, partiendo del reconocimiento de sus características 
de  etnia, género, cultura, religión,  grupo social y capacidades, entre otros. Se 
orienta a fortificar la identidad a través del reconocimiento, respeto y aprecio por 
la diversidad. Así como el sentido de pertenencia al grupo de clase y a la 
comunidad escolar.  
 
En la hipótesis específica 2, concluyó que existe relación significativa entre 
las habilidades sociales y convivencia democrática de los estudiantes de cuarto 
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grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.445) lo que indica una correlación positiva media, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho).  Esta investigación se asemeja a 
la tesis de Calderón y Fonseca (2014) cuando en su estudio concluyen que: El 
20.9% de adolescentes su nivel de funcionamiento familiar es bajo y su nivel de 
habilidades sociales es bajo, el 14.3% de estudiantes su nivel de funcionamiento 
familiar es medio y su nivel de habilidades sociales es bajo, y el 18.7% de 
estudiantes en su nivel de funcionamiento familiar es alto y su nivel de habilidades 
sociales es alto. Los resultados permitieron concluir que, se observó un valor Chi 
cuadrado de 17.402 con (p=0.002 < 0.05), siendo altamente significativo, por lo 
que se determinó que, sí existió relación entre las variables. Asimismo se basó a 
la teoría de Lanni (2009) sostiene que la convivencia escolar se ha convertido en 
uno de los más importante retos en el vigente sistema educativo. Por esta razón, 
la escuela debe ser el espacio iniciador y promotor de una interacción constructiva 
y positiva, donde sea prioridad la práctica de valores democráticos, la solidaridad, 
tolerancia, el respeto, la búsqueda del bien común, entre otros. 
 
En la hipótesis específica 3, concluyó que existe relación significativa entre 
las habilidades sociales y la convivencia pacífica de los estudiantes de cuarto 
grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.474) lo que indica una correlación positiva media, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Hay una similitud con la tesis de 
Pariona (2016) los resultados obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman, se aprecia que sí existe relación positiva entre la convivencia escolar y 
los valores morales, hallándose una correlación de Rho = 0,827  con (p = 0,000 < 
0,05) se comprobó la hipótesis planteada y se concluye la convivencia escolar se 
relaciona con los valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario. 
Por lo cual se basó a la teoría de Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) 
manifestaron: Refiere a la capacidad de establecer interacciones humanas 
basadas en el aprecio, el respeto, la tolerancia, la prevención, el cuidado de los 
espacios y bienes colectivos; así como en la justicia y la equidad. 




























































Primera: De acuerdo al objetivo general, se determinó la correlación 
estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 
3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018, siendo el 
valor de 0.701; en consecuencia es una correlación positiva 
considerable. 
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Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se determinó la correlación 
estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia inclusiva de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 
3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018, siendo el 
valor de 0.532; en consecuencia es una correlación positiva media. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, se determinó la correlación 
estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia democrática de los estudiantes de cuarto grado de la 
I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018, siendo el 
valor de 0.445; en consecuencia es una correlación positiva media. 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, se determinó el coeficiente de 
correlación estadísticamente significativa entre las habilidades 
sociales y convivencia pacífica de los estudiantes de cuarto grado de 
la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018, siendo 







































Primera:  Se recomienda desarrollar programas educativos que estén  
 orientados a promover las habilidades sociales desde el 
 fortalecimiento de las habilidades básicas de interacción social, 
 habilidades para hacer amigos, habilidades conversacionales, 
 habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
 opiniones, habilidades de solución de problemas interpersonales y 
 habilidades para relacionarse con los adultos dado que se encuentra 
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 asociadas al desarrollo de una convivencia inclusiva, democrática y 
 pacífica en la institución educativa.  
 
Segunda:  Incluir la enseñanza de las habilidades sociales de  los estudiantes 
dentro del currículo nacional, ya que contribuye a la  mejora de la 
convivencia escolar. De acuerdo a la teoría, las habilidades sociales 
pueden ser educadas, por lo cual las instituciones educativas son 
fundamentales para realizar esta labor así mismo se verá reflejado 
en un mejor nivel de convivencia escolar. 
 
Tercera:  Fomentar acciones que involucren dentro de las instituciones 
educativas la convivencia pacífica, democrática  e inclusiva 
partiendo de las necesidades de los estudiantes y tomando en 
consideración sus diferentes características.  
 
Cuarta:  Se recomienda realizar nuevas investigaciones con las mismas 
 variables pero ampliando la muestra a fin de contar con estudios que 
 permitan ahondar el estudio de las habilidades sociales y la 
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Título: Habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018. 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
 ¿Cuál es la relación entre  
habilidades sociales y 
convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto 





 ¿Cuál es la relación entre 
habilidades sociales y 
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los estudiantes de cuarto 
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 ¿Cuál es la relación entre 
habilidades sociales y 
convivencia pacífica de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la I.E. 3063 






 Determinar la relación que 
entre habilidades sociales y  
convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado 






 Determinar la relación entre 
habilidades sociales   y 
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estudiantes de cuarto grado 
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 Existe relación entre 
habilidades sociales  y  
convivencia  escolar  de  los 
estudiantes de cuarto grado 
de la I.E. 3063 Patricia 
Natividad  Sánchez, 
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habilidades sociales y 
convivencia inclusiva de 
los estudiantes de cuarto 




 Existe relación entre  
habilidades sociales y  
convivencia democrática 
de los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 
3063 Patricia 
 Natividad Sánchez, 
Independencia 2018.  
 
 Existe relación entre  
habilidades sociales y  
convivencia pacífica de los 
estudiantes de cuarto 





Variable 1: Habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de valores 




 Saluda y sonríe 
 Cortesía y amabilidad 
 Realización de  presentaciones 
 
01- 05 Nunca=1 





Baja: 30 - 69 
Promedio: 70 - 109 
 
Alta: 110 - 150 
Habilidades para hacer 
amigos 
 Cooperación y compartir 
 Iniciaciones sociales 06 - 10 
Habilidades 
conversacionales 
 Inicia, mantiene y termina 
conversaciones 




con los sentimientos, 
emociones y opiniones 
 
 Autoafirmación positiva 
 Defiende sus derechos y 
opiniones 
 Expresa y recibe emociones 
 
16 - 20 
Habilidades de solución de 
problemas interpersonales 
 Busca soluciones 
 Prueba soluciones 
 
21 - 25 
Habilidades para 
relacionarse con los adultos. 
 Conversación con adultos 
 Peticiones al adulto 
 
26 - 30 
Variable 2: Convivencia escolar  












 Trato equitativo 
 Integración y atención a 
necesidades distintas 
 Reconocimiento y valoración del 
esfuerzo. 
 Involucramiento de padres de 
familia para el apoyo a 
estudiantes. 
 Promoción del trabajo 






01 - 10 
 
 
Nunca = 1 




Mala: 25 - 49  
Regular: 50 – 74 
 







 Aplicación consistente y justa de 
las normas. 
 Oportunidades de participar y 
diálogo. 









 Prácticas de respeto y legalidad 
 Acciones cotidianas para 
prevenir conductas de riesgo 
 Promoción de la cohesión y la 
confianza en los estudiantes. 
 Trato respetuoso de los 
profesores a los estudiantes. 
 




Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
 












La población está 
representada por  149  
alumnos que cursan el 
cuarto grado de 
primaria. 
 
Tipo de muestreo: 
 
 
El muestreo fue no 
probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 
La muestra estuvo 
constituida por 108 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria.  
 
 
Variable 1:Habilidades sociales 
















Rho de Spearman. 
 
Variable 2: Convivencia escolar 






INSTRUMENTO DE HABILIDADES SOCIALES 
 
FINALIDAD: 
Este instrumento tiene por finalidad medir las habilidades sociales, en tal sentido 
se le solicita colaborar con la investigación, respondiendo las preguntas que se 




En este cuestionario no existen respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa 
que contestes de manera sincera. Marca con un aspa en tu respuesta. 
Para contestar el cuestionario, deberás tomar en cuenta la siguiente escala: 
Marca 1: Si NUNCA utiliza la habilidad. 
Marca 2: Si MUY POCAS VECES utiliza la habilidad. 
Marca 3: Si ALGUNA VEZ utiliza la habilidad. 
Marca 4: Si A MENUDO utiliza la habilidad. 
Marca 5: Si SIEMPRE utiliza la habilidad. 
 
Nº items  1 2 3 4 5 
1 Saludo de modo adecuado a otras personas.      
2 Me río con otras personas cuando es oportuno.      
3 Respondo adecuadamente cuando otros niños se dirigen 
a mí de forma amable y educada. 
     
4 Cuando me relaciono con otros niños, utilizo las palabras 
mágicas. 
     
5 Presento a otras personas que no se conocen entre sí.      
6 Ayudo a otros niños y niñas en distintas ocasiones.      
7 Pido ayuda a otros niños y niñas cuando lo necesito.       
8 Comparto mis cosas con mis compañeros.      
9 Respondo correctamente cuando un niño o niña me pide 
jugar o realizar una actividad con él o ella. 
     
10 Inicio juegos y otras actividades con otros niños o niñas.      
 
11 Respondo adecuadamente cuando las personas con las 
que estoy hablando quieren terminar la conversación. 




Cuando hablo con otra persona, escucho lo que me dice, 
respondo a lo que me pregunta y digo lo que pienso y 
siento. 
     
13 Respondo adecuadamente cuando otros  niños quieren 
iniciar una conversación conmigo. 
     
 
14 Cuando hablo con un grupo de niños o niñas, participo de 
acuerdo a las normas establecidas. 
 
     
15 Me uno a la conversación que tienen otros niños y niñas. 
 
     
 
16 Me digo a mí mismo cosas positivas en diferentes 
ocasiones. Por ejemplo: cuando aprendo algo nuevo. 
     
 
17 
Defiendo y reclamo mis derechos ante  las demás 
personas.  
 
     
 
18 
Expreso y defiendo adecuadamente mis opiniones. 
     
 
19 
Respondo adecuadamente a las emociones y 
sentimientos agradables y positivos de los demás 
(felicitaciones, alegría…) 
 
     
20 Respondo adecuadamente cuando otras personas 
defienden sus derechos. 
 
     
21 
Ante un problema con otros niños y niñas, elijo una 
solución efectiva y justa para las personas involucradas. 
     
22 
Cuando tengo un problema con otros niños y niñas, me 
pongo en su lugar y busco soluciones. 
     
23 Ante un problema con otros niños o niñas busco muchas 
soluciones. 
     
24 
Cuando tengo un problema con otros niños o niñas, trato 
de buscar las causas que lo originaron. 
     
25 
Cuando tengo un conflicto con otros niños o niñas, 
preparo como voy a poner en práctica la solución elegida 
     
26 Respondo adecuadamente cuando otras personas me 
saludan. 
 
     
27 Inicio y termino conversaciones con personas adultas. 
 
     
28 Respondo correctamente  a los pedidos  y sugerencias de 
las personas adultas. 
 
     
29 Realizo pedidos, sugerencias y quejas a las personas 
adultas. 
 
     
30 Cuando me relaciono con las personas adultas soy 
educado. 
 




CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 
A continuación se presentan una serie de preguntas acerca de situaciones que 
ocurren con frecuencia entre compañeros(as), profesores y autoridades de tu 
escuela. En este cuestionario no existen respuestas buenas ni malas, sólo nos 
interesa que contestes de manera sincera.  
 
INSTRUCCIONES: 
Para contestar el cuestionario, deberás tomar en cuenta la siguiente escala: 
1 = Nunca 
2 = Pocas veces  
3 = Frecuentemente 
4 = Siempre 
 
Nº  1 2 3 4 
1 En el salón de clases tenemos la misma oportunidad de 
participar varones y mujeres. 
    
2 En el salón de clases los estudiantes tenemos oportunidad de 
preguntar lo que no entendemos. 
    
3 Los profesores(as) de mi escuela tratan de igual forma a 
alumnos y alumnas. 
    
4 En mi escuela apoyan a los estudiantes que tienen problemas 
académicos. 
    
5 El personal de mi escuela trata con amabilidad a los 
estudiantes. 
    
6  En mi escuela los profesores (as) nos felicitan por nuestro 
esfuerzo aunque las cosas no nos salgan bien. 
    
7 En mi escuela se realizan  reuniones con los padres de familia 
para informar sobre las calificaciones de sus hijos. 
    
8 En mi escuela cuando algún estudiante necesita apoyo 
mandan a llamar a sus padres. 
    
9 Los profesores(as) organizan actividades para que nos 
apoyemos entre compañeros(as) 
    
10 Los profesores (as) de mi escuela nos ayudan a ver lo que 
cada quien puede aportar al grupo. 
    
11 En mi escuela nos enseñan a asumir las consecuencias de lo 
que hacemos. 
    
12 En mi escuela existe respeto entre estudiantes y 
profesores(as). 
    
13 Los profesores de mi escuela organizan diálogos sobre temas 
de nuestro interés. 
    
14 En el salón de clases conversamos sobre las razones por las 
que es necesario  tener reglas. 
    
15 Cuando en mi escuela ocurre algo malo se lo decimos a algún     
 
profesor(a). 
16 Los estudiantes de esta escuela confiamos en los 
profesores(as). 
    
17 
 
 En esta escuela los profesores (as) nos hablan con respeto.     
18 En esta escuela nos enseñan a respetar los sentimientos de 
nuestros compañeros(as). 
    
19 
Los maestros nos enseñan la importancia de tratar a todos 
por igual. 
    
20 En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las 
burlas entre estudiantes. 
    
21  En esta escuela los estudiantes tenemos la confianza de 
expresar nuestros sentimientos frente a nuestros 
compañeros(as). 
    
22 En el salón de clase los estudiantes hemos organizado 
actividades para llevarnos mejor entre compañeros(as). 
    
23 Mi escuela es un espacio seguro. 
 
    
24 En esta escuela podemos hablar  y resolver problemas que se 
presentan entre estudiantes. 
    
25 Si los profesores(as) cometen un error o se equivocan, se 
disculpan con los estudiantes. 





ANEXO 3.  





















































































ANEXO 4.  




ANEXO  5 
Base de dato de las variables 
HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HS9 HS10 HS11 HS12 HS13 HS14 HS15 HS16 HS17 HS18 HS19 HS20 HS21 HS22 HS23 HS24 HS25 HS26 HS27 HS28 HS29 HS30
1 3 1 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 1 9 5 3 2 2 1 13 5 1 1 2 2 11 2 1 2 1 3 9 69
2 2 1 3 5 5 16 3 2 2 3 2 12 2 2 2 3 3 12 4 2 2 2 3 13 4 3 4 2 3 16 3 3 4 2 3 15 84
3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 1 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 48
4 2 1 5 3 5 16 3 1 5 5 5 19 5 5 2 3 1 16 2 3 2 3 1 11 3 3 3 5 5 19 5 5 5 5 3 23 104
5 4 3 5 2 1 15 3 2 1 5 3 14 4 5 4 3 3 19 5 4 5 3 2 19 3 1 2 4 1 11 5 3 4 1 3 16 94
6 2 3 5 5 5 20 5 5 5 2 5 22 1 5 5 5 5 21 5 5 3 5 5 23 4 5 5 3 5 22 4 5 5 5 3 22 130
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 9 5 5 5 5 5 25 5 5 5 3 3 21 3 3 3 3 3 15 80
8 2 2 1 5 2 12 1 3 4 3 1 12 5 5 2 4 5 21 2 1 3 4 5 15 2 5 2 1 2 12 3 4 1 2 1 11 83
9 1 2 2 4 3 12 1 3 2 2 2 10 1 1 3 5 1 11 5 5 5 2 5 22 1 4 5 2 4 16 5 1 5 3 3 17 88
10 5 1 5 4 5 20 4 5 5 1 1 16 5 1 1 5 1 13 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 5 23 5 1 1 1 3 11 107
11 3 2 3 3 3 14 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 4 2 2 3 14 90
12 5 1 5 5 5 21 5 5 2 1 1 14 5 1 2 5 1 14 5 3 5 5 5 23 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 3 19 96
13 2 1 2 5 4 14 4 5 4 4 2 19 1 3 2 5 1 12 1 5 5 3 3 17 5 3 2 2 2 14 5 5 3 3 3 19 95
14 5 5 1 5 5 21 5 5 5 5 2 22 2 2 1 5 1 11 5 3 1 5 5 19 1 1 1 1 2 6 2 5 2 1 3 13 92
15 3 2 5 3 2 15 5 5 1 5 1 17 1 5 5 1 1 13 5 3 1 5 1 15 5 3 1 3 1 13 5 1 2 3 3 14 87
16 5 4 3 4 1 17 4 5 3 5 3 20 5 3 1 3 5 17 4 1 5 5 2 17 3 5 3 3 2 16 5 2 3 5 3 18 105
17 2 2 3 3 2 12 3 3 3 4 5 18 3 3 2 5 1 14 1 3 3 5 3 15 4 1 1 2 2 10 1 5 1 1 3 11 80
18 5 1 2 2 5 15 4 5 5 5 5 24 3 4 1 4 1 13 5 3 5 5 5 23 5 4 5 1 4 19 5 1 3 1 3 13 107
19 4 3 4 5 1 17 2 1 5 5 1 14 3 3 3 2 1 12 5 5 5 4 4 23 5 4 4 4 2 19 5 3 3 3 3 17 102
20 4 5 4 5 4 22 5 5 3 5 4 22 5 1 2 3 5 16 5 4 4 5 4 22 3 3 3 3 1 13 3 3 3 4 3 16 111
21 4 3 5 4 1 17 2 3 5 2 5 17 5 3 2 1 1 12 2 1 3 2 1 9 2 1 4 3 5 15 3 4 2 5 3 17 87
22 5 1 5 5 5 21 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 1 21 5 3 5 5 3 21 1 1 1 5 5 13 3 5 5 1 3 17 117
23 5 3 2 2 3 15 4 4 1 1 1 11 5 5 5 5 5 25 5 3 1 1 5 15 1 1 1 3 1 7 3 1 1 1 3 9 82
24 5 5 2 5 2 19 5 1 5 4 5 20 1 3 5 3 5 17 2 3 4 5 3 17 3 1 5 1 5 15 5 5 5 1 2 18 106
25 3 1 5 5 1 15 2 3 4 5 2 16 1 1 4 5 5 16 2 3 1 3 1 10 5 4 2 1 5 17 3 1 2 2 5 13 87
26 5 4 4 2 2 17 2 5 5 4 5 21 4 4 2 2 2 14 5 3 2 2 2 14 2 2 3 1 2 10 5 3 2 5 5 20 96
27 5 2 5 5 1 18 2 3 2 4 4 15 5 1 5 2 4 17 3 3 4 3 5 18 4 5 1 5 4 19 5 4 5 1 5 20 107
28 5 5 5 5 2 22 4 5 5 5 4 23 5 3 4 5 3 20 5 3 4 3 5 20 4 4 4 5 5 22 5 4 5 3 5 22 129
29 5 4 3 5 3 20 3 3 5 5 3 19 5 5 3 5 3 21 4 3 5 3 2 17 5 2 4 5 4 20 5 5 5 3 4 22 119
30 5 3 2 1 2 13 5 2 4 3 5 19 4 2 3 4 3 16 4 4 2 4 3 17 4 4 3 4 2 17 5 1 3 2 3 14 96
31 5 2 5 3 5 20 4 5 3 4 1 17 1 3 5 5 3 17 3 4 5 4 5 21 5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 123
32 4 5 4 3 5 21 5 3 3 5 5 21 4 5 5 4 4 22 3 4 4 4 5 20 4 5 4 4 4 21 5 4 5 4 5 23 128
33 4 5 4 3 5 21 5 4 3 3 5 20 5 4 5 4 4 22 3 4 4 4 5 20 4 5 4 4 4 21 5 4 5 4 5 23 127
34 5 1 5 4 5 20 5 2 5 4 5 21 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 23 2 5 5 2 5 19 5 5 1 1 5 17 125
35 4 2 4 5 4 19 3 5 5 4 5 22 3 5 4 5 1 18 3 4 2 4 5 18 4 4 5 5 4 22 5 5 4 3 4 21 120
36 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 5 23 3 5 5 5 1 19 3 5 5 5 5 23 5 5 1 5 5 21 5 4 5 4 5 23 134
37 5 3 3 5 3 19 3 5 2 5 3 18 3 3 5 3 3 17 3 1 3 3 3 13 3 3 5 3 3 17 5 3 3 3 5 19 103
38 5 1 5 3 4 18 5 5 2 5 5 22 5 4 5 5 5 24 3 5 4 5 5 22 4 4 5 5 4 22 5 4 5 5 4 23 131
39 5 2 4 4 4 19 5 3 2 4 5 19 5 4 5 4 5 23 3 5 4 5 5 22 4 4 5 5 4 22 5 5 5 4 5 24 129
40 4 2 3 3 1 13 3 5 2 5 2 17 2 3 2 5 5 17 3 3 3 5 3 17 3 5 5 3 3 19 5 5 5 1 5 21 104
41 5 2 3 4 1 15 3 5 2 3 2 15 3 5 2 5 5 20 3 5 3 5 5 21 3 2 3 5 3 16 3 1 5 3 5 17 104
42 5 2 4 4 4 19 5 5 2 2 3 17 4 5 5 4 2 20 5 2 5 5 5 22 4 5 4 4 4 21 4 5 4 1 5 19 118
43 3 4 4 1 5 17 4 1 4 2 2 13 2 4 4 5 4 19 5 5 4 5 4 23 1 4 4 1 4 14 5 5 4 3 4 21 107
44 5 1 5 3 1 15 3 3 3 3 3 15 2 3 4 5 4 18 1 5 4 3 3 16 5 3 4 3 4 19 5 5 5 4 4 23 106
Habilidades sociales




45 4 3 4 3 3 17 4 4 4 3 4 19 5 5 4 2 3 19 2 3 3 4 4 16 3 2 4 3 3 15 4 5 4 4 5 22 108
46 5 2 4 2 2 15 4 5 5 3 3 20 2 5 5 2 1 15 5 5 5 2 2 19 3 5 5 3 5 21 5 5 2 1 2 15 105
47 5 1 2 5 1 14 3 3 4 2 1 13 5 1 5 5 5 21 3 3 5 5 1 17 4 2 2 3 5 16 5 1 5 1 5 17 98
48 4 4 2 5 3 18 4 2 2 1 4 13 3 4 4 3 1 15 4 5 2 5 2 18 4 2 4 4 5 19 5 5 5 1 5 21 104
49 5 2 4 4 3 18 4 5 5 2 5 21 4 5 5 4 1 19 5 5 5 4 3 22 5 3 5 5 5 23 5 5 5 1 5 21 124
50 5 3 5 4 2 19 2 4 5 5 4 20 4 5 5 5 5 24 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 5 23 135
51 5 2 5 5 2 19 4 1 5 3 5 18 5 4 5 5 4 23 5 3 3 5 3 19 5 5 5 4 4 23 5 3 4 2 5 19 121
52 5 5 5 4 4 23 3 5 5 5 5 23 5 5 5 5 4 24 3 4 4 4 3 18 3 2 3 4 2 14 5 5 5 3 5 23 125
53 5 1 5 5 3 19 3 5 5 5 3 21 5 3 5 5 1 19 5 3 3 5 3 19 3 3 2 3 3 14 5 1 3 1 5 15 107
54 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 145
55 4 4 5 5 5 23 4 5 5 5 4 23 5 5 4 4 5 23 4 4 4 5 4 21 5 4 5 4 4 22 5 4 5 4 5 23 135
56 4 1 5 4 2 16 2 2 4 1 1 10 4 1 5 3 2 15 1 3 5 4 2 15 1 2 2 4 1 10 2 1 2 1 1 7 73
57 4 2 1 5 2 14 2 3 1 2 5 13 3 5 3 5 1 17 5 3 4 3 5 20 2 1 3 3 5 14 5 4 3 2 3 17 95
58 5 2 5 5 5 22 4 5 5 5 4 23 5 4 5 5 1 20 5 4 5 5 4 23 5 5 4 1 1 16 5 3 4 1 5 18 122
59 3 2 5 5 1 16 1 5 5 5 1 17 1 1 5 1 1 9 1 5 1 1 5 13 1 1 3 5 2 12 5 1 3 4 1 14 81
60 3 3 3 5 5 19 3 2 5 5 3 18 3 3 5 2 5 18 5 5 3 5 2 20 3 5 3 3 3 17 5 5 3 3 5 21 113
61 3 5 4 4 2 18 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 4 23 5 4 3 5 4 21 5 4 5 4 5 23 133
62 3 3 5 3 3 17 3 4 3 4 4 18 5 4 5 5 3 22 5 4 3 4 4 20 3 2 3 5 4 17 5 5 5 2 4 21 115
63 3 1 5 5 3 17 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 1 21 5 5 3 5 5 23 5 5 5 5 3 23 5 1 1 1 5 13 120
64 3 4 5 3 5 20 5 5 5 5 5 25 4 3 5 3 4 19 5 2 4 5 3 19 4 4 3 1 1 13 3 4 5 4 3 19 115
65 3 2 5 4 1 15 3 1 5 3 4 16 3 5 5 5 4 22 5 1 4 5 4 19 3 4 3 4 4 18 5 5 5 4 5 24 114
66 3 2 5 4 1 15 4 4 4 3 4 19 3 5 4 5 4 21 5 1 4 5 4 19 3 4 3 4 4 18 5 5 5 4 5 24 116
67 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 146
68 5 3 5 3 5 21 3 2 5 5 4 19 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 4 23 5 3 2 5 3 18 5 1 5 1 2 14 119
69 3 5 5 5 5 23 5 5 2 5 5 22 5 3 5 2 3 18 5 5 5 3 5 23 5 1 5 1 3 15 5 5 5 5 5 25 126
70 5 2 3 5 5 20 5 3 5 5 3 21 2 3 5 5 2 17 5 5 3 3 3 19 5 3 3 5 5 21 5 2 5 2 5 19 117
71 1 2 4 1 1 9 3 3 1 5 5 17 5 3 1 5 1 15 1 3 1 5 1 11 2 1 3 1 5 12 5 5 5 1 5 21 85
72 2 3 5 5 1 16 2 4 5 2 5 18 1 3 2 5 5 16 3 5 3 1 5 17 5 1 4 5 2 17 5 1 4 5 5 20 104
73 2 4 5 2 1 14 4 1 5 3 1 14 4 5 5 5 4 23 3 5 5 3 5 21 2 1 4 2 3 12 5 3 5 5 5 23 107
74 5 4 1 5 2 17 5 5 3 3 1 17 2 5 4 2 4 17 5 5 3 5 5 23 4 1 2 5 5 17 5 3 5 1 5 19 110
75 2 3 3 1 4 13 2 4 3 2 2 13 4 1 3 1 5 14 2 4 3 5 3 17 1 2 5 4 2 14 3 4 1 5 2 15 86
76 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 5 20 5 5 5 2 3 20 5 5 3 5 5 23 5 5 5 1 5 21 5 5 5 4 5 24 123
77 3 5 4 5 1 18 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 5 3 5 5 5 23 5 1 1 1 1 9 123
78 3 3 1 5 1 13 1 5 5 5 5 21 1 5 5 5 5 21 5 1 5 5 3 19 5 5 5 1 5 21 5 1 1 1 5 13 108
79 3 3 5 5 5 21 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 5 17 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 127
80 4 2 5 5 4 20 4 5 5 5 4 23 3 5 4 3 4 19 3 1 4 5 1 14 2 3 3 1 4 13 5 5 1 1 5 17 106
81 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 4 5 5 3 3 20 5 5 5 4 4 23 5 4 5 5 5 24 5 5 5 4 5 24 123
82 2 5 4 5 3 19 3 5 1 4 1 14 4 4 5 3 2 18 5 5 5 5 4 24 5 5 5 2 4 21 5 5 1 1 5 17 113
83 2 3 2 3 2 12 3 5 2 3 4 17 2 2 5 1 4 14 2 3 5 1 4 15 3 2 3 5 3 16 2 5 4 1 3 15 89
84 2 5 5 1 3 16 3 2 1 1 5 12 5 5 1 3 2 16 2 5 2 2 5 16 1 1 2 1 3 8 2 1 5 5 5 18 86
85 2 2 2 5 1 12 2 2 2 5 2 13 1 5 2 3 5 16 2 5 2 5 2 16 2 2 5 5 2 16 2 5 2 3 5 17 90
86 2 4 3 5 3 17 2 4 4 5 4 19 5 4 5 4 3 21 2 3 4 5 4 18 3 3 2 3 4 15 3 4 2 5 5 19 109
87 2 1 3 3 3 12 5 5 3 3 1 17 1 3 3 1 5 13 5 5 5 1 3 19 1 5 5 5 5 21 5 5 5 3 5 23 105
88 2 1 5 5 5 18 5 5 3 3 5 21 1 1 5 3 1 11 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 5 5 3 1 5 19 115
89 1 3 2 3 1 10 4 1 3 3 1 12 5 1 3 3 2 14 5 1 1 1 1 9 3 5 5 4 1 18 3 3 4 5 3 18 81
90 2 3 5 5 5 20 5 1 3 3 3 15 3 3 3 3 1 13 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 123
91 2 2 3 5 1 13 4 3 2 5 3 17 1 5 4 3 1 14 5 2 5 3 4 19 5 3 5 4 2 19 5 1 3 2 5 16 98
92 2 5 5 1 5 18 5 5 5 2 5 22 2 3 1 1 1 8 1 5 1 1 5 13 1 1 1 2 2 7 3 2 1 1 5 12 80















94 3 4 5 3 3 18 3 4 3 2 5 17 5 5 5 3 1 19 5 5 5 5 5 25 3 3 4 2 2 14 5 5 5 5 5 25 118
95 3 2 3 4 3 15 3 2 4 3 1 13 2 1 4 3 2 12 5 4 3 4 1 17 3 5 5 4 4 21 5 1 1 2 4 13 91
96 4 1 5 5 4 19 4 2 5 5 3 19 5 5 4 3 1 18 5 4 5 3 4 21 2 5 4 3 2 16 5 2 2 3 5 17 110
97 3 4 3 5 3 18 3 5 4 5 3 20 5 4 5 3 3 20 2 3 2 2 3 12 3 4 5 4 3 19 3 3 3 3 2 14 103
98 3 3 3 3 5 17 4 4 3 3 3 17 5 5 5 3 1 19 3 3 2 2 3 13 3 3 2 2 2 12 2 2 2 5 5 16 94
99 2 3 3 4 1 13 4 3 4 3 3 17 4 3 5 3 2 17 3 5 2 4 5 19 3 5 5 5 5 23 2 3 5 4 5 19 108
100 1 3 3 5 2 14 4 1 3 5 1 14 4 2 3 2 1 12 4 3 5 3 3 18 2 1 1 3 1 8 1 2 5 4 4 16 82
101 3 4 3 1 5 16 4 1 1 2 5 13 1 1 1 3 5 11 3 5 1 5 3 17 5 5 3 1 1 15 1 2 2 5 2 12 84
102 4 5 4 5 2 20 4 3 4 2 4 17 3 3 5 3 4 18 3 3 2 5 5 18 1 3 2 4 4 14 5 2 4 4 5 20 107
103 5 2 2 5 1 15 3 3 2 5 3 16 5 5 2 3 2 17 3 3 5 1 5 17 4 2 2 3 2 13 5 1 3 1 4 14 92
104 3 1 2 4 5 15 1 4 4 3 4 16 2 1 3 3 1 10 3 5 3 2 4 17 1 3 4 5 1 14 3 2 2 2 5 14 86
105 3 2 2 3 2 12 5 5 4 3 5 22 5 2 5 5 5 22 3 1 5 5 1 15 5 3 1 5 5 19 5 5 5 5 5 25 115
106 2 2 4 1 3 12 2 2 4 3 2 13 3 4 3 2 4 16 4 3 2 3 4 16 3 2 5 3 4 17 2 3 2 2 2 11 85
107 3 1 3 1 2 10 3 2 4 3 1 13 2 5 1 2 1 11 2 1 5 1 3 12 3 1 2 3 3 12 5 5 3 1 3 17 75





1 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25
2 4 4 1 3 2 3 2 4 4 4 31 3 4 4 2 3 4 20 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30 81
3 2 3 4 3 2 4 2 1 3 4 28 2 4 3 2 3 4 18 3 3 4 4 4 2 4 3 3 30 76
4 3 4 2 3 2 1 2 4 4 3 28 4 4 2 2 4 2 18 3 3 4 4 1 3 4 3 3 28 74
5 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 25 4 3 3 2 1 4 17 3 3 2 1 3 3 3 3 1 22 64
6 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 29 3 4 3 3 3 4 20 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32 81
7 3 2 2 3 2 4 2 4 4 4 30 4 4 3 4 3 4 22 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 86
8 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 24 2 3 3 1 3 2 14 3 3 2 3 4 1 3 2 4 25 63
9 3 2 2 3 4 4 2 4 4 3 31 4 4 3 2 3 4 20 4 3 4 2 4 3 3 4 4 31 82
10 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4 18 1 4 3 1 4 1 14 4 4 1 1 4 1 4 1 1 21 53
11 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 22 2 3 2 3 2 3 15 2 2 2 3 4 3 4 3 4 27 64
12 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 22 4 3 3 3 3 3 19 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32 73
13 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 32 4 4 4 2 4 4 22 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 87
14 4 1 3 2 2 1 3 1 4 2 23 3 2 4 3 3 3 18 2 3 3 2 1 2 2 4 4 23 64
15 1 2 3 2 3 2 1 1 4 1 20 2 3 1 4 3 4 17 3 2 1 1 1 2 1 4 3 18 55
16 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 25 2 4 4 2 3 2 17 3 2 4 2 2 2 4 4 4 27 69
17 2 4 4 4 4 3 2 2 4 2 31 2 3 3 3 2 4 17 3 4 4 1 4 2 2 2 4 26 74
18 2 2 1 1 3 3 2 1 2 3 20 3 1 3 1 1 4 13 3 1 4 1 2 2 2 4 4 23 56
19 2 3 2 1 3 3 4 4 3 4 29 3 3 4 4 4 4 22 3 2 4 1 2 4 2 2 4 24 75
20 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 26 4 2 2 1 3 2 14 3 3 2 4 3 1 4 2 4 26 66
21 3 4 3 3 3 1 4 2 4 3 30 4 2 3 3 3 4 19 4 3 4 3 3 2 4 3 4 30 79
22 3 4 2 3 3 4 4 1 4 2 30 2 2 2 2 3 2 13 4 4 2 1 4 1 4 4 4 28 71
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 2 2 4 4 3 27 59
24 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 33 4 4 2 4 4 4 22 4 4 4 1 1 4 1 4 4 27 82
25 3 4 1 4 3 3 3 1 3 1 26 3 1 3 1 1 3 12 3 4 4 1 3 4 4 4 1 28 66
26 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 35 3 1 4 4 1 4 17 4 4 4 1 3 4 4 4 4 32 84
27 3 4 3 4 4 4 4 1 2 2 31 3 2 2 4 4 4 19 4 4 2 4 4 1 2 4 4 29 79
28 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 29 4 3 3 2 2 4 18 3 2 3 4 1 2 2 3 4 24 71
29 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 32 3 2 2 4 4 3 18 4 3 4 3 4 3 2 4 3 30 80
30 3 4 3 4 4 1 4 2 4 4 33 4 4 4 3 1 4 20 4 4 4 4 4 4 3 2 4 33 86
31 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 23 4 4 2 2 4 2 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 77
32 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 35 4 2 3 4 4 2 19 4 4 4 4 3 4 4 2 4 33 87
33 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 25 4 3 3 2 3 2 17 3 3 4 3 3 3 2 4 3 28 70
34 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 36 4 4 4 3 4 2 21 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 91
35 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 29 2 3 3 2 4 2 16 4 3 4 3 2 4 3 2 4 29 74
36 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4 29 3 3 4 3 2 2 17 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33 79
37 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3 27 4 4 2 3 4 2 19 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 80
38 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 95
39 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 26 2 3 1 4 2 4 16 4 4 2 4 4 3 3 3 3 30 72





40 4 1 2 2 1 4 2 3 4 4 27 1 3 2 3 1 3 13 4 2 2 1 1 4 4 2 1 21 61
41 2 3 3 4 4 2 3 1 3 1 26 3 4 3 4 2 4 20 2 4 4 4 4 2 3 4 4 31 77
42 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 32 2 2 2 2 3 2 13 4 4 2 4 3 4 4 4 4 33 78
43 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 29 2 3 3 3 3 2 16 4 3 2 3 3 3 3 3 4 28 73
44 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 35 2 2 4 3 3 2 16 4 4 2 4 3 4 3 2 4 30 81
45 2 2 2 4 2 3 2 1 3 4 25 2 4 3 3 1 2 15 3 4 2 4 3 3 4 2 4 29 69
46 2 4 4 2 2 2 2 1 3 4 26 4 3 3 3 2 3 18 4 4 2 4 4 3 3 2 4 30 74
47 2 3 4 3 4 3 4 1 2 4 30 3 4 3 4 3 4 21 4 4 2 3 3 4 3 4 3 30 81
48 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 25 2 4 2 4 2 2 16 4 2 4 1 2 3 4 2 4 26 67
49 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 34 4 4 4 2 3 3 20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 89
50 2 2 2 4 3 4 3 4 2 4 30 4 4 3 4 4 1 20 1 4 4 4 4 2 4 4 4 31 81
51 4 2 2 4 4 2 3 4 3 4 32 4 4 4 2 4 4 22 3 4 3 4 3 2 4 4 3 30 84
52 3 4 3 2 4 4 4 2 3 4 33 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 89
53 3 3 4 2 4 2 2 4 4 4 32 3 4 3 4 2 4 20 3 2 4 2 4 2 2 4 4 27 79
54 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 35 4 4 4 3 4 4 23 3 4 4 4 4 3 2 3 3 30 88
55 3 4 2 1 3 4 2 2 4 4 29 4 1 4 2 4 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 83
56 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 29 3 2 3 2 3 3 16 4 3 3 2 3 2 4 3 4 28 73
57 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 33 2 4 2 4 2 4 18 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 85
58 3 4 2 1 3 4 2 2 4 4 29 4 1 4 2 4 4 19 1 4 3 2 4 4 4 3 4 29 77
59 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 33 4 2 2 4 4 2 18 4 3 3 4 1 2 4 1 4 26 77
60 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 30 3 4 4 4 4 2 21 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31 82
61 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 24 4 3 1 4 4 2 18 4 4 4 3 2 4 3 2 4 30 72
62 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 26 4 4 2 2 4 2 18 3 3 3 1 4 4 4 4 4 30 74
63 3 4 4 2 4 4 4 1 4 2 32 3 4 2 2 4 2 17 3 2 4 4 2 4 2 2 4 27 76
64 4 1 4 4 2 4 4 1 4 4 32 4 4 1 1 1 3 14 4 4 1 2 1 2 4 4 1 23 69
65 4 3 4 2 2 2 2 2 4 3 28 4 4 4 2 3 3 20 3 2 2 2 2 4 4 2 4 25 73
66 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 31 2 4 4 4 4 3 21 3 2 3 4 4 2 3 3 4 28 80
67 4 4 3 2 4 2 4 2 2 3 30 2 4 4 2 3 4 19 3 2 2 2 2 2 4 2 4 23 72
68 1 4 1 4 2 3 3 4 3 3 28 2 4 3 2 4 4 19 4 2 4 4 3 4 3 2 3 29 76
69 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 31 4 2 4 2 2 2 16 3 2 2 2 1 4 3 2 4 23 70
70 2 4 4 3 2 3 4 1 4 4 31 4 2 3 1 1 4 15 4 3 4 4 3 2 4 3 4 31 77
71 2 2 1 3 2 4 4 1 3 3 25 3 4 2 1 3 3 16 2 4 3 4 4 4 3 4 4 32 73
72 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 32 4 4 3 2 4 4 21 4 2 4 3 2 4 4 4 4 31 84
73 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 34 4 4 4 4 2 2 20 2 4 4 4 4 2 4 2 4 30 84
74 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 28 2 4 3 2 3 2 16 4 2 3 3 4 2 3 1 2 24 68
75 2 2 1 4 4 3 4 4 4 4 32 4 2 4 3 4 2 19 2 4 4 3 2 4 4 2 4 29 80
76 2 2 1 4 4 4 4 4 2 3 30 2 4 1 4 2 4 17 4 4 2 3 2 4 4 2 2 27 74
77 2 4 3 2 4 3 2 1 3 2 26 4 3 2 1 4 4 18 1 3 2 4 2 3 4 2 3 24 68
78 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 35 4 3 3 3 4 4 21 2 4 3 4 3 3 3 4 4 30 86
79 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 34 2 2 4 4 4 3 19 2 4 4 2 4 4 3 4 4 31 84
80 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 37 2 4 4 2 4 4 20 2 4 4 2 4 4 4 4 4 32 89
81 3 3 3 2 4 3 4 1 4 4 31 2 2 1 1 2 3 11 4 2 4 2 2 3 4 2 4 27 69
82 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 34 2 4 4 4 3 4 21 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 89
83 3 3 3 1 4 3 2 1 2 3 25 2 3 2 2 3 2 14 4 2 2 3 2 3 4 1 2 23 62
84 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 34 2 4 4 2 2 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 88
85 3 4 3 1 2 4 4 3 2 3 29 4 2 4 1 2 4 17 2 3 4 4 3 4 2 4 2 28 74
86 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1 28 3 2 2 2 2 3 14 4 4 2 1 3 4 4 3 1 26 68
87 4 4 2 4 4 3 3 1 3 3 31 4 2 3 2 4 4 19 4 4 2 4 3 3 3 3 4 30 80
88 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 33 4 4 3 2 4 3 20 3 3 2 4 3 4 3 3 4 29 82
89 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 3 2 1 3 3 4 16 4 4 2 4 2 3 4 3 4 30 73














91 2 3 2 3 2 1 3 1 1 4 22 1 4 1 1 2 3 12 2 3 2 3 3 3 2 2 3 23 57
92 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 35 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 3 4 4 2 2 31 89
93 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 35 2 2 2 2 2 2 12 2 4 4 4 4 4 3 4 2 31 78
94 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 34 3 3 3 4 4 4 21 4 3 3 4 4 3 4 3 2 30 85
95 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 24 3 4 3 3 4 2 19 3 2 3 2 3 4 3 3 2 25 68
96 4 3 4 2 2 2 3 4 2 4 30 1 2 4 4 2 4 17 4 2 4 2 4 2 4 4 4 30 77
97 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 4 2 4 2 2 4 18 4 2 4 2 4 4 2 2 4 28 79
98 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 4 2 4 2 2 4 18 4 2 4 2 3 4 2 4 4 29 76
99 3 3 3 1 3 3 3 1 4 2 26 3 2 3 2 2 2 14 3 2 2 2 4 3 4 2 4 26 66
100 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 32 4 2 4 2 4 2 18 4 2 2 2 4 4 2 2 4 26 76
101 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 32 4 2 3 2 2 2 15 2 2 4 2 3 3 2 2 3 23 70
102 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 32 3 4 3 4 3 2 19 4 2 2 2 3 4 2 3 4 26 77
103 4 2 2 4 1 3 3 1 2 3 25 3 4 1 1 4 2 15 1 4 4 2 2 3 2 2 4 24 64
104 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 30 3 4 4 3 4 4 22 4 4 2 4 4 4 3 4 4 33 85
105 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 33 4 1 4 4 2 4 19 2 1 2 2 4 4 1 2 4 22 74
106 3 2 2 3 4 1 4 4 3 3 29 3 3 4 4 2 4 20 4 2 4 3 3 3 4 4 4 31 80
107 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 33 4 3 3 2 2 4 18 4 2 2 4 2 3 3 2 3 25 76
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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de 
la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018. El tipo de 
investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 
149 estudiantes, con una muestra de 108 estudiantes y el muestreo probabilística. 
La técnica empleada para recolectar información fue una encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron de tipo cuestionario que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad mediante Alfa de Cronbach (0,90 y 0,818) los resultados son de 
fuerte confiabilidad. En la parte descriptiva se arribó el 47,2% de los estudiantes 
de 4to grado manifiestan que las habilidades sociales es de nivel promedio y el 
54,6% de los estudiantes manifiestan que las convivencia escolar es de nivel 
regular. Asimismo se arribó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor 
del coeficiente de correlación es (r = 0.701) lo que indica una correlación positiva 
alta, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia 
Natividad Sánchez, Independencia 2018. 
 







In the present investigation, whose general objective was to determine the 
relationship between social skills and school coexistence of students in fourth 
grade I.E. 3063 Patricia Natividad Sanchez, independence 2018. The type of 
investigation was substantive descriptive level, quantitative approach; non-
experimental design, cross-cutting. The population was formed by 149 students, 
with a sample of 108 students and probabilistic sampling. The technique employed 
to collect information was a survey and data collection instruments were of type 
questionnaire, which were duly validated through expert opinions and determining 
its reliability using Cronbach's alpha (0.90 and 0,818) the results are strong 
reliability. In the descriptive part is arrived 47.2% of the students of 4th grade 
manifest social skills is average level and 54.6% of the students expressed that 
the school coexistence is regular level. It also arrived that the test Spearman Rho, 
where the value of the correlation coefficient is (r = 0.701) indicating a correlation 
positive high, plus the value of P = 0.000 is lower to the ∝ = 0.05 and thus the 
relationship is significant and is rejected the null hypothesis (Ho) assuming that 
there is significant relationship between social skills and school coexistence of 
students in fourth grade I.E. 3063 Patricia Natividad Sanchez, independence 
2018. 
Keys words: social skills, school, inclusive, democratic and peaceful coexistence. 
 
INTRODUCCIÓN 
Es la escuela, el lugar reconocido socialmente donde nuestros niños y niñas 
asisten para aprender, socializar y compartir con sus pares.  En este proceso de 
socialización surgen muchas veces dificultades de tipo conductual que conllevan 
a problemas en el desarrollo de las sesiones de clase como son: los  insultos, 
golpes o desacato a las indicaciones de su maestro. Estas actitudes muestran 
que algunos estudiantes no han desarrollado sus habilidades sociales. 
 
Si un estudiante desarrolla sus habilidades sociales desde temprana edad 
estaría mejor preparado para evitar conflictos con sus compañeros de clase. Así 
 
como también serios problemas emocionales de adultos, un claro ejemplo es el 
que hoy atraviesa nuestra sociedad con el alto índice de feminicidio.  Si en las 
escuelas se invirtiera más en cultivar una educación que forme la parte valorativa 
del estudiante a la par con las habilidades cognitivas tendríamos mejores 
ciudadanos.  
 
El trabajo contiene, en primer lugar, los antecedentes previos donde se 
muestran otras investigaciones internacionales y nacionales realizadas sobre el 
tema. Seguidamente se muestra una breve revisión de la literatura sobre 
habilidades sociales y convivencia escolar. Luego procederemos a presentar el 
problema y objetivo del presente trabajo. En el apartado metodológico, se 
muestra y la manera como se recopilaron los datos de la investigación realizada. 
Finalmente se presenta los resultados y la discusión.  
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Esta investigación presenta antecedentes nacionales e internacionales que 
desarrollaron estudios referentes a nuestras dos variables:  
 
 Rivera (2016), en su tesis titulada: Desarrollo de habilidades sociales de 
comunicación asertiva y el fortalecimiento de la convivencia escolar en 
estudiantes de grado séptimo del IEDIT Rodrigo de Triana sede A J.M., tuvo el 
objetivo de demostrar que las habilidades asertivas mejoran los niveles de 
convivencia. Se desarrolló desde un enfoque cuantitativo; en cuanto al tipo fue 
básica con un nivel descriptivo, el diseño fue no experimental de corte transversal. 
La investigación concluyó en la existencia de una relación significativa entre el 
desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva y el fortalecimiento de 
la convivencia escolar. 
 
 Pariona (2016), en su estudio denominado: Convivencia escolar y valores 
morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario de la I.E.P. 20412 Huaral 
2016. La cual presentó una muestra constituida por 120 estudiantes y cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre convivencia escolar y valores morales en 
estudiantes del 4to grado. El diseño empleado para esta investigación fue no 
 
experimental de nivel correlacional de corte transversal, también se demostró la 
hipótesis sostenida y se concluyó que la convivencia escolar se relaciona con los 
valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA  
Habilidades sociales 
Monjas (2006) refiere sobre las habilidades sociales es el comportamiento 
realizado en circunstancias interpersonales que expresa emociones, actitudes, 
opiniones, deseos, etc., el cual suministra una comunicación efectiva, mayor 
afecto y respeto por uno mismo y por otros, mayor facilidad en la adaptación 
social y relaciones más valiosas. 
 
Caballo (1993, citado por Verde, 2015), afirmó el rol de la conducta para 
enfatizar la importancia de las habilidades sociales para funcionar eficazmente 
cuando señaló que:  
 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas expresadas 
por un individuo en un contexto interpersonal, que enuncia sus 
actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo correcto a la 
situación, respetando esas conductas en los demás y que 
generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación, 
mientras minimiza la probabilidad de futuros conflictos. (p. 20) 
 
El desarrollo de las habilidades sociales proporciona satisfacción en la 
persona porque le permite que exprese sus sentimientos, derechos, deseos, 
actitudes de modo adecuado y efectivo. Por otro lado, un déficit en habilidades 
sociales influye de manera negativa en su autoestima y se vuelven ansiosos, sin 
confianza y se inhiben socialmente generando molestia (Rosales, Caparrós, 
Molina y Alonso, 2013).  
 
 La convivencia escolar  
Son todas aquellas correlaciones que se desarrolla entre los integrantes de la 
comunidad educativa; es decir, la relación entre profesores y estudiantes, padres 
 
de familias y docentes o entre los mismos estudiantes. Estas interacciones 
pueden ser observadas en los quehaceres educativos cotidianos.  
 
En ese sentido, Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) precisaron que la 
convivencia escolar es la agrupación de procesos de interrelación social entre los 
integrantes del quehacer escolar diario. Esta interacción tiene un carácter 
colectivo, puesto que parte de las relaciones entre estudiantes y profesores, 
profesores y padres de familia, estudiantes y autoridades, además de la 
interacción entre los escolares. 
 
METODOLOGÍA 
La presente investigación es de diseño no experimental, ya que no se manipuló 
deliberadamente las variables de estudio y transversal porque se midió las 
variables en un espacio y tiempo único.  (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). Es de tipo sustantiva según Sánchez y Reyes (2015) precisaron: La 
investigación sustantiva es aquella que trata de dar respuesta a los problemas 
teoréticos o sustantivos y a su vez está guiada a describir, exponer, predecir o 
traducir la realidad, con lo cual va en búsqueda de principios y leyes generales 
que permiten organizar una teoría científica. (p. 45). Presento un nivel 
correlacional ya que tiene  como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre las dos variables en un contexto en particular.  
(Valderrama, 2015) El enfoque utilizado fue cuantitativo, según  Hernández, et. Al, 
(2014) precisaron que el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). La presente 
investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de una 
Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según (Bernal, 2006, 
p. 56) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos. 
Para fines del presente estudio, la población estará determinada por 149 
estudiantes y la muestra asimismo estuvo conformada por 108 estudiantes de la 
institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia. Para 
 
determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico. Se utilizó como técnica 
de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es una técnica para la indagación, 
exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 
indirectamente a los sujetos que constituyen una unidad de análisis. La técnica 
utilizada fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios uno para 
medir las habilidades sociales y el otro para medir la convivencia escolar. 
 
RESULTADOS 
El 47,2% de los estudiantes de  manifiestan que las habilidades sociales es de 
nivel promedio, el 26,9% de los estudiantes señalaron que es alta y un 25,9% 
restante de los estudiantes  indicaron que es baja;  el 44,4% de los estudiantes 
manifiestan que las habilidades básicas de interacción social es de nivel 
promedio, el 32,4% de los estudiantes señalan que es baja y un 23,1% restante 
de los estudiantes  indican que es alta; el 51,9% de los estudiantes manifiestan 
que las habilidades para hacer amigos es de nivel promedio, el 24,1% de los 
estudiantes señalan que es baja y un 24,1% restante de los estudiantes  indican 
que es alta;  el 57,4% de los estudiantes manifiestan que las habilidades 
conversacionales es de nivel promedio, el 17,6% de los estudiantes señalan que 
es baja y un 25% restante de los estudiantes  indican que es alta; el 47,2% de los 
estudiantes manifiestan que las relaciones con los sentimientos, emociones y 
opiniones es de nivel promedio, el 26,9% de los estudiantes señalan que es baja y 
un 25,9% restante de los estudiantes  indican que es alta; el 51,9% de los 
estudiantes manifiestan que las habilidades de solución de problemas 
interpersonales es de nivel promedio, el 26,9% de los estudiantes señalan que es 
baja y un 21,3% restante de los estudiantes  indican que es alta; el 52,8% de los 
estudiantes manifiestan que las habilidades para relacionarse con los adultos es 
de nivel promedio, el 26,9% de los estudiantes señalan que es alta y un 20,4% 
restante de los estudiantes  indican que es baja; el 54,6% de los estudiantes 
manifiestan que las convivencia escolar es de nivel regular, el 24,1 % de los 
estudiantes señalan que es buena y un 21,3% restante de los estudiantes  indican 
que es mala; el 42,6% de los estudiantes manifiestan que las convivencia 
inclusiva es de nivel regular, el 33,3% de los estudiantes señalan que es buena y 
un 24,1% restante de los estudiantes  indican que es mala; el 46,3% de los 
 
estudiantes manifiestan que las convivencia democrática es de nivel regular, el 
31,5% de los estudiantes señalan que es buena y un 22,2% restante de los 
estudiantes  indican que es mala; el 47,2% de los estudiantes manifiestan que las 
convivencia pacífica es de nivel regular, el 27,8% de los estudiantes señalan que 
es buena y un 25% restante de los estudiantes  indican que es mala. 
 
DISCUSIÓN  
Respecto a la hipótesis general los resultados se ha encontrado  que existe 
correlación positiva considerable (r=0.701), además el valor de P = 0,000 resulta 
menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre las 
habilidades sociales y la convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado 
de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez. Resultados similares reportó Benjamín 
(2017) donde concluyó que existe relación significativa (r=0.756; p<.05) entre 
habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del V ciclo, instituciones 
educativas, Red 13, Carabayllo. Estos resultados indican que a mayor habilidades 
sociales mejor convivencia escolar. También se basó a la teoría de Monjas (2006) 
refiere sobre las habilidades sociales es el comportamiento realizado en 
circunstancias interpersonales que expresa emociones, actitudes, opiniones, 
deseos, etc., el cual suministra una comunicación efectiva, mayor afecto y respeto 
por uno mismo y por otros, mayor facilidad en la adaptación social y relaciones 
más valiosas. 
Respecto a la hipótesis específica 1 se ha evidenciado que existe relación 
significativa entre las habilidades sociales y la convivencia inclusiva de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, donde el 
valor del coeficiente de correlación es (r = 0.532) lo que indica una correlación 
positiva media, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05; en 
consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Resultados similares encontraron Pineda y Soto (2013) cuando en su estudio 
concluyen que: Existió relación significativa alta (r= 0.91) entre  el autoconcepto y 
las habilidades sociales en estudiantes del IV ciclo de primaria de la de la 
Institución Educativa N° 2022 “Sinchi Roca”. También se basó a la teoría de 
Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) precisaron: La convivencia  inclusiva surge 
 
de la valoración de la dignidad de todos los seres humanos, partiendo del 
reconocimiento de sus características de  etnia, género, cultura, religión,  grupo 
social y capacidades, entre otros. Se orienta a fortificar la identidad a través del 
reconocimiento, respeto y aprecio por la diversidad. Así como el sentido de 
pertenencia al grupo de clase y a la comunidad escolar.  
Del mismo modo respecto a la hipótesis especifica 2 se ha hallado que 
existe relación significativa entre las habilidades sociales y convivencia 
democrática de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad 
Sánchez, donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.445) lo que indica 
una correlación positiva media, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de 
∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis 
nula (Ho).  Esta investigación se asemeja a la tesis de Calderón y Fonseca (2014) 
cuando en su estudio concluyen que: El 20.9% de adolescentes su nivel de 
funcionamiento familiar es bajo y su nivel de habilidades sociales es bajo, el 
14.3% de estudiantes su nivel de funcionamiento familiar es medio y su nivel de 
habilidades sociales es bajo, y el 18.7% de estudiantes en su nivel de 
funcionamiento familiar es alto y su nivel de habilidades sociales es alto. Los 
resultados permitieron concluir que, se observó un valor Chi cuadrado de 17.402 
con (p=0.002 < 0.05), siendo altamente significativo, por lo que se determinó que, 
sí existió relación entre las variables. Asimismo, se basó a la teoría de Lanni 
(2009) sostiene que la convivencia escolar se ha convertido en uno de los más 
importante reto en el vigente sistema educativo. Por esta razón, la escuela debe 
ser el espacio iniciador y promotor de una interacción constructiva y positiva, 
donde sea prioridad la práctica de valores democráticos, la solidaridad, tolerancia, 
el respeto, la búsqueda del bien común, entre otros. 
Asimismo, respecto a la hipótesis especifica 3 se ha comprobado que 
existe relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia pacífica 
de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.474) lo que indica una 
correlación positiva media, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de ∝ = 
0,05 y en consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). Hay una similitud con la tesis de Pariona (2016) los resultados obtenidos 
con la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación 
 
positiva entre la convivencia escolar y los valores morales, hallándose una 
correlación de Rho = 0,827  con (p = 0,000 < 0,05) se comprobó la hipótesis 
planteada y se concluye la convivencia escolar se relaciona con los valores 
morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario. Por lo cual se basó a la 
teoría de Chaparro, Caso, Díaz y Urías (2012) manifestaron: Refiere a la 
capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el 
respeto, la tolerancia, la prevención, el cuidado de los espacios y bienes 
colectivos; así como en la justicia y la equidad. 
 
CONCLUSIÓN  
De acuerdo al objetivo general, se determinó la correlación estadísticamente 
significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 
Independencia 2018, siendo el valor de 0.701; en consecuencia es una 
correlación positiva considerable. Ello hace inferir que a mayor desarrollo de las 
habilidades sociales mayores posibilidades de tener mejor convivencia escolar en 
las instituciones educativas. 
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